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■' "l!'4briea 3e moBáiooa hiaráuliooa y piecíra artiñoial, premiado con medalla de oro en varia 
l.t^'Sn6S.-0aBa fondada en 1884.-£a mád antigua de Andalucía y de mayor exportación.
1^™ Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcan
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loeSás parraJeras y almacenes. Tuberías de cemento.
I I MALAGA I » FABEIOA PUERTO,. 2
mosáico romano. Zóoalba de relieve eon
* gue la agitación reinante en todos lessee^h 
teres de la vida nacional no es el ambiente 
más apropiado y útil para la celebración 
de unas elecciones generales, que eenma^ 
verían profundamente al país.^
¿Es que hoy no tiene ia misma significa^ 
cí6n y esencia el artículo 85 de la Oons'íitu-r 
clón? ¿Es que hoy es distinto el ambiente rei-; 
nante en el' país del que había hace veinte 
días? ', .•'•'.r
El ©obierno debe hablar claro en este rea>íí 
pecto y decir lo que piensa acerca de,4,1.
P A R i a  m ñ ñ m ^  2 S
(Algo
í
¡ P u e b l o c d e
Mañana Domingo 25 del actual, a 
las dos de la tarde, se celebrará una 
manifestación pública que,partiendo de 
la Alartieda Principal y recorriendo 
Puertá dfil Mar, calle dé la República 
Argentina, Plaza de la ConstitUGión, 
Marqués de Larios, Acera do la Mari­
na y paseo deí parque, terminará en ía 
Plaza de ia Aduana; para feciamar la
amnistía para los senteiaciados por la 
huelga de Agosto y demás procesados 
por delitos político“'Sócialés.
Se invita a dicha manifestación a to­
das las Sociedades obreras. Centros 
republicsinos y a todos los que quieran 
laborar porquo sea un hecho la obra 
de iusticia que repáre las consecuen­
cias de una represiéii báríjiarii y cruel. 
Deber de todas las izquierdas y de
las Sociedades obreras en particular,es 
contribuir a que la raanííestaoíón prp- 
yectada seá unfi fuerza positiva que 
obligue ql ©obiernp actual á restituir él 
imperio de la justicia y do ía razón, 
escarnecido por el Gobierno D.aío- 
Sánchez Guerra,
iQue ni un día más permanezcan en 
presidios y cárceles ciudadanos honra­
dos, por delitos político ̂ sociales!
( , ¡Ciudadanos! iTrábajadores!
¡A la raanifasíación!
' l a  Agrupación Socialista. 
;I^GTA.7ráe*reco nieada a las Socis- 
dades obreras y Centros republicanes 
qu0 aún «o han enviado su adhesión a 
la manifestación, I® hagan antes de las 
doce del pphiiugo, en que se efectuará 
ésta,.a 0n de hacérlas 8 en lá ex­
posición qué se entregará al ©obiorno 
pidiendo la amnisiia.
‘ ' tm
que dissrt&rá aCsroa del tema 
del pasado y algo dol futuro».
En días sucesivos, qtío sa seidarán 
oportunament©, seguirán a nuestro res­
petable corrsiigionario señor líavarro, 
los ilustrados profesores señores Ro­
dríguez Espinosa y Blanca Gordoró.
Oree la Junta Dii’ectiva'del Círculo 
Ei^püblioano qu» con fa organizttoíóa 
do oGtos actos cumple, su finalidad re­
glamentaria da díiundk ías ideales de 
progreso, y proeurar la inteligencia 
sincera, meditada y constante do tedos 
Ids elementos ávápzados.
jH véntu#áeÍ8u9sB ¡® ania '
estaSa ruqga á los señores sooípa 
entidad, ne sírvan ¿óásurrír en la 
che del 26 del eorrieptc, a tó s t ro  do­
micilio sdéial, Bsátas, 17, cclebrár 
la Asamblea general emjpezada el IS 
del 00 jriente.
En dicha Junta han de tratarse,asun­
tos de gran interés para la vid^ intarior 
de la Saciedad; por ,lo que so saplica a 
los oem pañeros la puntual asistencia. 
—La Directiva. -
E S T U D I A N D O . . .
Los ministros estudian...
Estudia en Hacienda, Yentosa.
Estudia en Instrucción, Eodés.
Estudia en Eomento, Alcalá Zamcra.
Estudia en Gobernación, Sahamon- 
de-Matamnla.
Estudia en ituerra, Lseierva. '
Todos estes señores que ecbran bue­
nos emolumentos de la nación, cree­
mos que por saber algo, están estu­
diando...
Y 80 nos ocurre preguntar:
Pero bueno; ¿por qué no han estu­
diado estos Señores antes deser'minis- 
tros?...
¿Qué se diría de un módipo, por 
ejemplo, que fuera  ̂ a visitar á un mo- 
ribundo, y en vez de recetar algo apro­
piado ala dolencia, se retirara a su 
gabinete a estudiar el mal del pa­
ciente?...
Contesten y  apliquen la oonteata- 
oién a nuestros doctores ñ» la política.
¿Y ese Gobierno es el que ha venido 
después de tanto jaleo?
asT̂TsignfiQ y de hombres con nobles 
ideales que lo parifiquen y lo sosten­
gan a la altura do auestró siglo. Y 
cuajado esto»pensamos, vieiiaa necesa- 
îü^meníé a nuestra memoria estas pa­
labras proféticaS dol insigne Viotor 
íjíl^go: «algunas rocas no detienen un 
,íÍq,,por entró las resisteneias humanas 
loé acoateoimlentos van pasando sin 
ídefiviarse» y la recordamos'mejer por 
ítener la convicción absoluta do que por
c iM E  'P A & e m t m L (Alameda de Carlos H«p, ^  junto ai Banco de kispaña) 
El que so distingue áelqs demás por aü claridad, fijeza y prcscutació.-s. i®;: 
cuadros'a! tamaño natural.
Sección cottt^ua de €IN®0 de ía larda a D©CE de la nfche.
Hoy formidable aeonteeiralcato dnemategráfico. Lu pe!!:;ri‘n en -ieri quê ináS, 
gustado. La que más éxi^o ha obtenido. La que má?i eniociót; ha tít apenado
J U D E M
ha
enk© clericales y •reaüeionarios, por enr j b¿o¡tas cintas «Osorget y el peliculero 
' Jí^cáreeles y fusiles,.tienen que ir des- § «La íeyend.a del castillo»,
los añadios de tedeHoiott; do * _
Tercer episodio: «La jauría faníásííCA».—Cuartc: «Ei-5gCt,e.u> d4. ..u,í-,ba» ,
Compleífiráisi el programa*, eí estreno «Como se víinú i uu rtUiOinóvii», y las 
‘ * extréiaaaameíite cómica, y la dó,larga’
!n nación español», haciendo tantos 
píepósitos, que la tiranía sea impoten- 
táf.'pars contener su empuje avasalla- 
dir y t?iunfáhte. Dat» y Sánchez Guo- 
segunda edición de Maura y Gisr- 
V», alucinados con la idea de un éxiW 
que creyeron posible, han hecho vestir 
el denigrante uniforme de presidi&rio
El Lun«s se exhibirán íes épiábdlos quinto y sexto ue JU^EX.
nuncUdo a los Tribunales, exdíacé el 
celo del minititerío fiséal. e¿pe- 
. V;.ri-
o. V . . . , - í Miniütro Gracia Justiciaba firmantes |aun  catedrático insigne y a tres eon-| ü
NADA DE NADA
T  A  L I O  M
e O M V O O A T O a iA S
Ba Junta celebrada al efecto, acor­
dó el Circulo Rspublíoaao adherirse a 
la manifeatación que la Agrupación 
Sooialiaía ha decidiao realizar mañana 
Domin go, a fin de déaasfidar la apinis- 
tia para los sentenciados por la húelg® 
de Agosto anterior, y demás procesa­
dos por delitos polítíco-sodales.
Ba su virtud, se ruega a todos los 
socios dei Gírculb Republicano que 
coQoarrnn al local Bocial,,San Juan de 
IHiíulo» !BeyéB l, mañané Dqmingo, a la una 
y cuarenta y  cinco minatol^, a fin de 
trasladlarse, en coleotividad, a la Ala­
meda Principal, de donde partirá la 
manifestaoión a las dos íe  la fardé. ^
‘ ' Esta Directiva enéaí'eoe la asistencia 
a dicho aoto,qua se dirig® ^ l® solicitud 
de una obra de justn reparación.
El Preaídente, Francisco Burgos Díaz. 
'-rEi Secretario, Jmz7/o Baéza Medina.
Partido rfi^ablicaiio federal
Bl Directorio ptovincial de este 
partido, rasga a todos loa federales 
epc curran a la manifestación de maña­
na Domingo, en solicitud de la amnis­
tía para los que snirea óondqna por 
delitos políticos.
. Asimismo encarece a todos Jos socios 
del Oentro dol partido, ssistan a la 
Sesión ordinaria, que so oolebrará a las 
nueva de In noche defl mismo día.
Ei Presideqfce  ̂ José de Somodevtlla.
Vida fepqblicaiia
I Círculo Repümicpo
S er ie  d e eenfiOPeneias
k'\' ^  . T>La Junta Directiva del Circulo Re­
publicano, perseveraiado en el propósi­
to de intensitoer la propaganda de las 
ideas de progreso político, ha acordado 
reanudar las conferencias que tan bri­
llante éxito lograron durante el in­
vierno y primavera anteriores, y  qne 
pa suspeii^diaron al llegar los «aeses es- 
tivalós;
Parala Uno va serie'de áonfeíen cías  ̂
80 emehtá pon significadas porsohalida-
de« «j^ jian  «ei^oapendido 
taen^ .Ó ja iuvitaoión qn®> * efec­
to se léiitirígiera. . *• j
Állacá la'primera conferencia, fijada 
paraOlíBábaá» áe la próxima »«iawua, 
a eaiü̂ ŝ óUl ilustre abegade y netable 
pajblióléla doa Edaorfib J* Navarro,
f e
Los mismos alemanes confié|3m qu9 
sus enemigos les han átacado muy 
duramente po» loa aires. Francia e In­
glaterra no podían cruzarse de brazos 
ante los criminales atentados que los 
aviones alemanes han venido cometien­
do contra pohlacionos iadefensas.
Sobre laglatórra y Francia hâ h r®®"' 
iízado los álemanes numerosas incui:- 
siónes aéreáSi Sísíemáticaméiite han 
bombardeado desde los aires oiuda- 
áes paéífloas, áéátruyendo vidas  ̂y  edi­
ficios, sin ninguna fihaíidqd militar.
La Ináigaaoién. 'quo tales atentados, 
ha levántalo en Inglaterra y Franeia 
ha sido enorme. Y lá epiníótí pública, 
fuértemente excitada, ha pedido re­
presalias, ha reolamado la debid» ven­
ganza, queso aplique a Alemania la 
ley dol Tallón: ojo por ojo, diente por 
diente.
Francia ha empezad® ya a desqui­
tarse de los ataques aéreos de los teú- 
tohes. Satisfaciendo el justo clamor de 
BU pueblo, ha principiado a besabar- 
dear con su flota aérea las poblaciones 
de la región Qceiáental y meridional de 
Alemania. ^
Inglaterra dispénese a invadir muy 
en breve por ol aire al; imperio germá­
nico. Lioyd Gaorge anunció .ha peco, 
en un disoursp frenéticamente aplau­
dido por el pueblo, que pronto s© to­
marían represalias muy enérgica» con­
tra Alemania. Nos cobraremos con in­
terés compuesto—dijo—-ios atentados 
de que hemos sido víctimas.
Los Aliados han da ser inexorables 
en la venganza. Guando dispongan de 
loa formidables recursos qwe para las 
luchas aéreas han de proporcionarles 
dentro de ^oóo los Eatádos Úaldóé,^de­
ben, sin eontemplaoionoa humanita­
rias, ataoár espantoSaménte al abomi­
nable imperiq que con áUa vanflólices 
proceáimÍBnteB de guerra ha horrori­
zado al mundo.
Alemania, en el furor que loptoau- 
ee la fatídica visión do su inevitable 
derrota militar y  de su baaéarrOta 000- 
nómioa, apela contra los aUados a la 
crueldad, al espanto, al terror; viela 
todas las leyes, no deteniéndose ante 
nadie ni ante nada.
La cruel nación que se ha converti­
do en instrumento de matanza de los 
Hohenzollern,merece también ser Com­
batida por el hierro y por el fúogo, sin 
ia menor píedadi
Alemania bombardeando, desde los 
aires, a las ciudades indefensas, y des­
truyendo alevosamente, desde las 
aguas, a los barcos mercantes, quiere 
espantar y desmoralizar a los pueblos 
aliados.
Estos hacen bien en aplicarle al im­
perio alemán, en justa reprasaiia, sus 
Salvajes métodos de guerra. Alemania 
es terribl©; los aliádos deben serlo 
I igualmente; Y cuando miles de ayio- 
Üíis franceses, ingleses y norteamerioa- 
nós íáyadan a Alemania por los awes, 
no deben cesar en sus bombardeos has-1 
ta que, aterrada y  desmoralizada, esa 
nación de presa se vea en el trance — 
én ignominioso vencimiento—de pedir, 
suplicante, lá pí'z*
En el mejor de les mundos
¿Qué hay de la amnistíaJ Nada; el 
Gobierno va a deliberar, mientras to­
da España arde en mitines y en Ma 
drid y provincias se preparan mani­
festaciones imponentes.
¿Qué hay del problema de las sub­
sistencias? Nada; los ministros conti­
núan deliberando.
¿Qué hay del cumplimiento de los 
«ineludibles preceptos constituciona­
les» que imponen la inmediata, reaper­
tura délas Cortes, según expuso el se­
ñor Gareia Prieto en la Cámara regia? 
Nada; el Ministerio no se atreve a de­
liberar sobre ello.
Así llevamos buen golpe de días. Se 
delibera, no sé delibera, se va a deli­
berar. En tanto para qué no se abran 
las Cortes, ni se interrumpa la holgan­
za ministerial, ni se averigüe en qué 
régimen poJúco vivimos, el señor 
Cierva y sus amigos continúan traban 
jando para que se escamotee la amnis­
tía con un decreto de induíto, cosa que 
conseguirán indudablemente.
Para esta renovación se tuvo a Es­
paña sin Gobierno ocho días, y  ocu 
rrió lo que todos sábemos^desde el pri­
mero de Junio. No podía llegarse a 
menos en nuestra política.
Cífjelea iatteligentes del Ayuntamiento 
de Madrid; ma» lo que para otro» hu- 
bieaa sido una página negra y triste en 
el libro de su vida, es, refiriéndose a 
ellos?, un párrafo brílantísim© y lumi­
noso, una aureola de gloria que con sus 
resplandores de luz hace destaear su 
figura da una manera admirable. La in­
justicia tremenda oametida cen ellos 
encarrándoles, sin delito real, entre las 
euátro negras paredes del peor de los 
presidios, está pidiendo a voces una 
pronta raparaqióa, la amnistía. Y aun­
que en la conciéneia de todos está la 
oreoneia, generalmente sentida, do que 
no tardará mucho en deerefearla el Go­
bierno por estar obligado a ello, nO por 
éso dejemos de pedirla un instante, en 
el mitin, y en el períódioo, y en donde 
sea menester, para que nuestra actitud 
y  nuestras palabras aifyan do estímu­
lo a lúa poderes, para no retardar por 
má» tiempo 0! llevar eea bu libertad la 
alogíía y la calma a osos santos hoga­
res qiae en días memorables fueron 
turbados violentamente por la tiranía 
implacable, que sobre sus cabezas hon­
radas deseargó violentamónte su golpe 
rudo y fatal.
RUPIBTOTÓVAR CORONADO
Recibo telegrama y pido informes 
excitando celo fiscal Audiencia.
Las J ita s de defensa
A título de información reprodueL 
mos la siguiente noticia que ha publi­
cado «La Publicidad» de Barcelona: 
«Continúan su actuación silenciosa 
las Juntas de Defensa militares. U.lti- 
mámente han celebrado distintas reu­
niones, tomándose acuerdos interesan­
tes.
Sabemos, por persona autorizada y 
que nos mérece mucho crédito, que 
pronto se renovará la Junta Central 
del arma de infantería, y que uno de 
les acuerdos que en las citadas reunio­
nes se ha tomado, es el siguiente:
Una vez verificada la renovación de 
la Junta Centraí, los individuos sobre 
los cuales recaiga la elección deja.rán 
de prestar servicio activó en la milicia 
y cobrando íntegramente sus sueldos 
residirán en el pueblo de la provincia 
que sea más convéhieate para servir 
los intereses del arma.
Parece ser que el objeto de este, 
acuerdo es ocultar el lugar donde ten­
ga su residencia dicha Junta Central, 
para que ésta pueda actuar y resolver 
en todo caso libremente».
Sigue la protesta BHE89ESH
P o r la amnistim
Bl pueblo ale Madrid, Con una f® ad­
mirable en sus ideales democráticos, sé 
ha rebelado recientemente, en las eloe- 
eiones munieipaíes efeatuadas, eontra 
0I fallo condenatorio que tiene en Oar- 
tagana, entre criminales, á los éuatro; 
mártires del Oomité dé huelga.
Y no sólo concretóse a demostrar 
cen sus votos su idéntiñoación absolu­
ta con los delincuentes honrados, sino 
que, acudiendo á la sala donde se reu'=> 
nió la Junta municipal del ©enso para 
proelamar eoncejales a loa candidatos 
iriunfantés, protestó enérgieameato 
cuando, fundándose en les artículos daj 
Oédigo penal sobre la Ley electoral, el 
candidato maurista señor Goiooohea 
se oponía resueltamente a la proolama- 
ción de Saborit, que hubo de ser pre- 
.clamado en defínitiva, así come tam­
bién sus tres compañeros mártirei, les 
seiorea Bssteiro, Largo ©abaliero y  
Anguiano. Sin embargo de esto, una 
ley absurda, propia de loa tiempos  ̂in- 
qnisiterialeii de Torquemada, retiene 
en Cartagena, vistiendo el denigrante 
uniforme de presidiario, a cuatro hom­
bres honradísimos, cuyos Bombres glo­
riosos sa escribirán con letras d® oro 
en la Historia ya empezada de la ro- 
geBerRoión española, y a quienes 
pueblo soberano, erigido en juez
Y de^8zígB*amas«<-C9n« 
iéstaGión de. lo s  m inistpos.
Recibimos los sigaientes:
Muy’señor naestro: l ^
Los éleotorea d« Málaga que suseti- 
ben, protestan enórgieamente del atro­
pello de que fué objeto el dignísimo di­
putado republicano den Pedro Gómez 
éháix, ©1 día 21 áe Noviembre de 1917 
con motivo da las elecciones para con­
cejales en el 8.® distrito de Málaga.
Agustín Pérqz, Sebastián González, 
J. Furter, Enrique Domanocíh, Alejan­
dro de La Cal» José Feraáadaz Nava­
rro, M» Moreno, J. Balmes, Antonio 
Berra, Juan Lozano, R. L. Oaro,Salva­
dor Aleaicie, José Suiz, Juan Romero, 
Salvador Barca, J. Valladares, Adolfo 
Bieza, Manuel Ortega,, Juan Bermú- 
dez, José GeíMín, Diego Méadez, Se­
bastián Román, Francisco Leiva, Josó 
Raíz y Mar tos, Alonso García, Anto­
nio Fernández, Joaquín Panyagua.
Málaga 23 Noviembre I9l7.
Sr. D. José Ointora;
Mí distinguid® amigo: Le mago ha­
ga insertar en su digno periódico mi 
más «nórgiea protesta por el indigno 
atropeil© de qn© fué ©bjeto nueatro 
ilustro diputado y querido amigo mío 
dea Pedro Gómez Ohaix en la sección 
a.® del 8.® distrito, pailas hordas do 
presidiables qu« protegen las. que 
mangonean la política d© esta desgra­
ciada tierra.
Doy a usted anticipadas gracias y me 




Antequera 23 Navionabre 1917. 
Director POPULAR.—Málaga. 
Protestamos atropello persenal y po­
lítico contra señor Gómez Ohaix, reit©- 
rando afecto al ciudadano y al politíeo
La sesió n  de a;̂ eK» 
préaidi.d| .̂|>®r'el aeñqr Lépe-z. L6p« z 
¿é réiímo ^  íá Corpóradóií ‘thühíbi- 
pal para celebrar sesión de segunda 
convocatoria.
Los que a sisten  
Conearrieron a cabildo los seño? es 
concejales siguientes:
MapelU Raggio, Somodevilla López, 
Arias Tovar, Garacuel Salinas, Pérez 
Texeíra, del Río Jiménez, García Mora- 
1, Puente Molina, Roldán Bernal, 
Salinas Sánchez, Peñas Sánchez, Ba­
rranco Córdoba, González Anaya, Va- 
llejo Serrano, Pacia Fernández, Hidal­
go Espíldora, Hueiin Sans, Loring 
Crooke, Cárcer Trigueros, Miiaaés 
Morillo, Gómez de la Báreena, Olmedo 
Pérez, Briales López, Rein Arssu, Gar­
cía Moreno y Romero Raggio.
Acta
Ei seeretario, señor Marios, da lectura 
al acta de la sesiéa anterior, que se 
aprueba por unanimidad. 
Agradecim iento y pésam e
El señor Tallejo exprosa su agrade- 
eimlent® a la Corporación por las ma­
nifestaciones de pésame que le ha tri­
butado con motivo del fallecimiento de 
su señor padre.
A prepuesta/del alcalde se acuerdá 
testimoniar el pésame al sanador y ex- 
teniente de alcaide don Félix Sáenz 
Galvo,por la dafuneión de una hermana 
suya.
A suntos de oficio
Se aprueban una certificación de 
obras de adoquinado eon material usa­
do, y varios presupuestos que formula 
el Arquitecto municipal.
Pasa a informe del técnico un oficio 
de la Delegación regia de primera en­
señanza, relativo a la escuela de Cam-
iZtVífcetes iiüfiiiaoadGS ...cofnsl’dii
proximidades do dicha o2Ci!*ic 
daimeRíe por la noche m.múo 
fican ias ciases de sduUci?.
De esto se ocupa ei ssñor MspelH, 
í diciendo que !a Caja miimdpal no so 
I halla en situación de poder subvenir ai 
I gasto que repreaenía ese nombramióa- 
I to de conserje.
I Pida que se desestime la petición y 
para evitar los abusos que denuncia el 
Director de la escuela, se situó cerca de 
ella un guardia municipal duraníe el 
dia y un fserono por la noche.
Se acuerda como propo:a8 el jefe de 
la minoría repub]ic<;;ua.
Se discute ia moción dal señar Réia 
relativa al Hospital Neblí.
Su autor hace un<i larga Mstaria del 
asunto remontándose a Sa fecha de la 
fundación del Hospiíai por el doctor 
Noble; lee lo invSeríado por un periódi­
co de aquella fecha aceica del acuerdo 
que adoptó el Tnunldpio en 14 da No­
viembre de 1871 sieado ídcaid ¡ de Má­
laga el señor den Pedro Góru ez Gómí z.
Ensalza los tr.;ibajee, rts la junta <ie 
damas de dicho Hospital; habla de ia 
explotación, del jardín concedido ante­
riormente ai difunto don Juan Lópoz y 
termina abogándo por ei írask-dü de ía, 
casa de socorro de i distrito ds ia AL\- 
meda,
El señor García Morales dice que éi 
doctor Noble dispuso la fundación de
ua Hospiísl ñüxüirir jy cas.i de socorro, 
éxpresaná® de modo íerminTintíi que r-o 
80 haría objeto da gxplo'-k̂ cíora í-i;'.gMu 
servicio.
Esto no se cumple, los eKkmios dfe 
Is Mu’ugupt fdg 1  t a cica alU- 
cobra por todo.
Dtíf conocí 4 .ií q íi t -icñor 
Rtin ..o n X ^ ^
ma-i. graí s par 1 o'* p Sk 
Deíernmu íauéj* o 4 í Hosr
pudl no e *aiiií b lo ¡a p cp s de
! i Tut 'I *3 in-
regCiiíea una Junta de
i'Kii
;í
abierto de par en par con su volantaa |  ^onraao.—Pozo Gallardo, Avilés Glrál- 
omnipotente las férreas puertas ciol p Hsras da Arco, Alcaide, Pérez 
presidí© odifao. Ba inútil da todo púa- |  giarra, Navarro,
to que los enemigos de la libertad y |  » ,
del progreso sostengan todavía que pa­
ra salvar a la soeleiad, como ellos di­
cen en su lenguaje reaccionario y ser­
vil, esa pseoiso la re prasién arbitral ia 
y bratal con sus ribetes de tiranía. Bn. 
■yano ©s también que ereáa todavía,
come ©n épooas remotas, qúe es mas |
■ las j
Palabras y hechos
Son vario» lo» colegas que habla» da] t«aa 
de la dlsolacién de Corte», conslderajido que 
08 un acto peligro»®; y  que el jef® del ,«©• 
blerno faltaría a «u cowproail»® con la opl- 
nlén, no cetaparedondo ante el Parlamento
**^^do* exhuman el siguiente párrafo de la 
consulta del »e«or García Prieto al monar­
ca «lí la crt«l» áltira*: . .
«Bfl mi opinión, deben 
antes la i  Cortes actuales, no •él® para 
cuauplh ineludíhío» preceptos con«tU«done- 
fes dno también porque cen elle «e ganaría
parte del tiempo perdidoi y p m u »  estmo
Alhaurln Grande 23 Noviembre 1917. 
Director POPULAR.—Málaga.
A la protesta general d® Málaga con­
tra ultraje a legítimo diputado del pue­
blo, una ia mía enérgica y sincera.— 
Vázquez. ^
Los ministres do Gobernación y
segure reinar por ©1 terror que per 
simpatías de los pueblos; dentro do po  ̂ __ ______
00 tiempo ha de inepirar compasión la |  y Justioia han oenteatado eon
resistencia al progreso qu© ©ponen hoy |  sigaientes despachos:
les páderes, creyendo aegurameate que 
podrán detener con ella la «orrieatode 
libertad que de todas partos empuja a 
la géáeraéión actuál.
duándo eu pleno siglp j^ ^  qbserva- 
nlos que pá’rá susfcenér de maia maneta 
fistieia loé prínoiplos fundamentales de 
una monarquía caduca »© nesaaita opri­
mir despiadaiamonte a los organismes 
sociales, dejar a los iiuíadanos sin g»- 
rfthtías, amordazar a la prensa bárbara- 
mont© y proclamar ©a teda la nación el 
estado d« guerra, est© mismo n»s dé- 
muéstrá evidentemente la deeadencia |
Ministro Gobsrnaoión aPedroGómen 
Ohaix, diputade a Oortas.
Lamento atropello de que ha sido 
víotiaaá y pido informes a! Goboruador 
aóeroa de hechos denuneiados, eneare- 
ciéndelo adopte medidas «ficaoes para 
garantir la seguridad personal y il  de­
recho de todos.
* *
Ministro Graeia y Justicia a Joaquín 
Cortés, presidente Centro republiaano
« ® cliatrito.
Rícibido su telefonema. Si los hechos
rT .4T«r;r.^» »■> ^
La Coip®racién acuerda adherirse 
a lo que interesa el señor don Fernan­
do B. Guerrero en su escrito sobre pe­
tición de indulto para los militares que 
sufren condena.
Después da breve debate vuelve 
nuevamente al Arquitecto el presupues­
to referente a obras en el acueducto de 
San Telmo.
Remítese a informe del técnico un 
oficio delGoberiador militar de esta 
plaza, relacionado con los reclutas del 
cupo de instrucción, pertenecientes al 
reemplazo de 1916.
Aenéfdasa la publicación en él «Bo­
letín Oieial» de la nota de obras dé la 
semana del 11 al 17 del actual.
Tras una aclaración del señor Ma- 
pelli, se sanciona de conformidad un 
oficio del Negociado de Instrucción pú­
blica, acerca del acuerdo referente a ia 
escuela mixta de Campanillas.
Lo qu» había sob re  la m esa
El primero de los asuntos existentes 
sobre la mesa es una eomunieación del 
Director de la escuela nacional gradua­
da número 2, pidiendo el nombramien- 
i to de un eonserje que tendrá la misión 
i de impedir los actos vandálicos que mo
niEgu 4 pa t u;
frmge, pues io 
da¿r.&.3.
Fí Ayuj rit o »u a lió  ritifuarse 
siev,3p <. a cá  i u '4 tü'‘i cue-nic rías 
del docícr N r , ’ui rfifopeii do tn  di- 
verííu ri;f<a Oi. 11 dispuesto.
Hay qu0 oumpiir ei m iii jato dol fun­
dador, y la casa de socorro dví be coíí- 
tinuar alH.
El señor Barranco sa adhitre ea un 
todo a !o maíüíe&ía;lo por el señíir 
Rein y opina, como é?f1:«, qu«;í proCíd® 
el traslado de la ces s de socoíto.
Bl señor Garda Morales rectifics,ha- 
eiendo resaltar su fextrañpza de que 
® aquellos que se titulan liberales, restü- 
' ten serviles aduladores de üiaa creen­
cia y hablen en la forma que lo hace'd 
señor Barranco.
La estancia de ío** man 03 en el HaS- 
pital ha de reír coii^p « u cute gratuita, 
y para jiisdfu, r L c id id de iapísr- 
manencia \a í c «.s socorro en el 
mismo, bel tu n ’K Malague-
ta hay diversas fáoíictas eiuudí; trabajan 
más de 4.000 obit i Uá.
El señor B ra püifisís ea que 
hay que i ? tdeu la casa de socorro a 
otro lugar tráj centiico. Citando la pla­
za de !a A í i lí?, d cá a que hoy ocu­
pa el Ayuntamiento y otros.
El señor Mapeüi expoiiíi que el de­
bate ha llegad® a i:ía puní© tan s&bros® v 
que no puede rasistírse a la tentación 
de hablar.
La medóa de. Sv;ííOi Rtjn, nacida de 
una Gonííüvtirdití quíí sostuvo con ©í se­
ñor García Morales,bassada en si ei jar­
dín d©i Hoiípíltii N.;.b.tí'qu.;¿í!bjí. cerra­
da o abierto, comprende mucho más, 
puesto que en e- a f3 pida que la casa 
de socorro del distrito de la Alameda, 
euya per®?,acuda allí .íepres'suta na;,; 
gran beneficio para el Municipio, qué 
no tiene que pagar arrendumient®, des­
aparezca.
En 8;!̂ .. a®u u  c ir o en í®á«s, .í?ú 
pene @n piácncíi. Cisos bancos,; ul 
adagio easicuoifo tu 1 alce: «al quo hq; 
quiere rs'í o rr&. i z^s». .
Basta jUt k t roj^ ojíOBg^iios 
a qua ia Oo f orcítí’̂ n ,u<<quifera 59 ejéjfti'* 
piares d una tnom caiiiiqaie.fa, pára’-Ml, 
que de ahí salga una vjz proponiendo  ̂̂  
que sea». 100. , ,
Pedirnos que sú >jraíg.3.u a cabi'idtf  ̂
expedientsa segiiidcís cViíra em pleado |^ || 
muaieipaíes iionjbi-ados por el Ayunta-'. 
miente, y eíoriexp^K'íibytas !3>o vienen..'^’ ' ' 
Con relación a uno de ^ísqs sxpeáiea-J^ 
tes üegañ hasta mí rioticus que 
asombran: se dice que ios verdadaros^l 
culpables están enire nosotros, qaesei'' 
divertían alegcŝ m̂ rnte, mientras hubo 
quien puso siiencio eterno a su vidaj, , 
oBipleando el cañón de un revólver, ,
La presidencia ha de diapensai'méiv t l
■i'H-
í
que rae haya separado del objeto
Sába
: .-.?saTBaÍMMBBaB̂ ^
clp?i <í3i debate y le cUy g.aciiaa por 
su beiíevoieacia, pistiístisiuie teñifns* 
a la cuestión.
Hl 8£HSi RiiJí nr? hn pues’,© ae ma- 
liSesío casi loi.-i: > di’ipjjif'ííaios re­
lativas a'j HoiípL.i*.' 'ívíbíví.
En ú  g'á'J' l«"dl í el sabia 
F.ésiC'í iriT-é'*, d ' Jo*® Gí'íí eíuia Mo­
ble, pi’Tí'O'j'’ G>j '̂1 d'3 alma,
tan ssbsü ewUio .• apvMdQ, que puso 
18  Eue h.r." sui amores,
coifsíándoia á‘>. b ;rrjt íics*}s.
El do':'í:r H'A'., Mtnn G«r-
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«tros p3T''it«,-ÍJî .'“ Ci' 
h!;e.s áe nueaoTL ciud 
Aquí (-[ 
y í l ’ítntif' "y" ' 
íav3 d ; í’ -'- '
(i’\ ífiíS >•! *■’>
?a p o b l a r . /, 
iío5 a es a íVí"'
Otu v.-z—d ; 
tl¿®; dií. t '
ÍJH3 S„li..i’ii.̂ .
ie^arcn a X-' 
illús no f  '
£6 neĝ ; : /  i 
la pal U-' .1 i ' f .
1ÍUOÍ3 X':c' -
tuvieran rie'íi'tá
est'ib’̂ d.-í dl'̂ í!n?'ón ds naeio-
u'ü bello I 
kmen- 5 acuerdo.
El señor Gómez de la Báícana: Se 
tra ta  de mi opi»íóft partíetiíar; una 
gran parta del pueblo pide la ampistía y 
yo voy con ese pueblo.
Bl B*H»r Reía dice que de acordar la 
asisteiGÍa en Corpor^fiéa al citado acr 
to, se falta ai reglamanto.
Se atiene a lo indicado por la presi- 
dencjia.
El alcalde expone que lo que hoy se 
pretende es muy distinto de lo solici­
tado antes. ' .
Partiaularmente pueden confiurnr a 
la manifestación Ies concejales que 
quieran, pero ei Ayuatamient® a© ha de 
ir en Corperacián a presidirla.








IV f'u i ^aelón; 
í ñ íb ia  áí5 llegar 
rjOfian







!?'ñd que on 
Ayusita- 
Mc\a,^ueta
n a ias 'iííP  -*<‘"
acG£'ldL:  ̂ r 
y , . .
K. &h‘ '̂
1883 Ud Ci'.f\jS 
m’cníQf V 
que sf-’sc- ‘ ' 
niríra«-.>:í X. t
Ü,jtmh "CU f ,' ,.r negativa.
Los ds;;eos ás5. doctor Mü.;!b eran 
de que no sr, ccl~::r:; a m.ü.ü.
Termina ppopoLiefidd que la moción 
¡áei señor n úsimlío de ía C,o-
mlsióü Jurídica »s;fa.q:ie resuelva alga- 
Eos de sus cxk':'£s»03, oporúénáose al 
traslado ds U da socorro.
El asSor ©fCízMog A.iiaya resta im- 
pof iaucia ai exíi'¿r¿t.í referente al jar­
dín :f se oociC:." cGnJ'"?ii© ?-d traslado 
de la Casa de sGeyirro.
El señoe Sítela Mores©, que habla
sra a>í»s!ô Aes, que e' ejípidieníe
del vctaflnario señe? Robles, so viesa 
a cabildo par ohiéo éa la prasidenaia.
Coa e¿tü sü '̂sr.il rJom  Lú^ies'i^ snmi- 
cipsiesy i-..;,.
No oíriá copf:. r.ne con d  señor Ba­
rranco en lo ct-'í? éüts suüL- -í;} sobre ei 
traslado de ¡a c: u db 8ecryr\o y asien-1 
t§ a lo prúp:j.en:o por d ?<.fíor Mapeili.
, Hablan brev'Xi'-.íÁ'e loji señores G6- 
' mez de fa Bá cceie, Rí;ir<, Qonaáiez 
Anaya y M:apeH.
; En votaclóii: r.e.n; íLÍ, y cr-n una en- 
“ mienda dd ñc ■ 3-;':'ZrL'.,z An̂ .ya ao- 
bre ei estudio íL- r.-; ■il.,'cíoí? por íh& «o- 
f misioné  ̂áci Bsi"i:c2.ie;rí:ifs y Hacienda, 
f queda aprobada por 14 svdraglos s«&n- 
i tm 9.
■ De?pt.é.i d:; uti r̂ â to dábale, sn ©I 
' que hí'.o.’v ::? 'n  )u*a ivn'r/e-s Mapeííi, 
Barranco, íceín y e.'-Jtjide qué haes 
algunas Es',d;‘« ñ5 informe de la
€omi:¡í5ia doL::''--.,ÍI<:'.r€k f'si>re adqui­
sición de SI'.,..,'-,.-̂  para í?í fUv̂ va casa
. 00 soe&ri"i, í.í' fpry - 
 ̂13 votes eontía 8. 
fe ipí;‘© c^s^s-aiístia
El seii^r '• 
eos enrjí?;3ry - 
Somodcvíílí, a 
íanr'e^jfo De & 
ceS; interc= 
los que r.uf
a;, A8'.ya aplaude 
iii'tciativá d«i señor 
;c er que el AyuH- 
r - F e d e r e s  púb;i- 
máú la Uuiaistia para todos 
/a o csrán BOmiéii»
g dos a prcci'ics 
g socialeg.
I Abriga !a &o!mñdén de que elateal-
I de, curnf'ioní'D f;? acuerdo unánime 
f d§l C o r . a L ’gié.ioa Ja Sypenori- 
I dad, dársclcF: :,y ¡r.ü i© resudío.
I Pero "o US Is amnistía no
1 ®p4á &£c.»í'"'̂ 3 j t rresoj ceaímúaa 
h en el p 1 V Ca í g:̂ na.
} Ruega que se raitere al Gobierno la 
petición.
Ei alca ác t  talegrí^ó al pre­
sidente de j d í ministros y has­
ta ahora no ha íem io coníestación a su 
 ̂despacho.
Ei señor u  vilia sa cosgralula 
de que ei sorc ? Hez Auaya,dando
uaa nu?v’ jj ir ás s;*! aitruisíne y 
buenos s'* íi «.r* , haya planteado
©ira vez B ‘-i r  ̂ b la arniúsfia,
£1 pu bo í̂ ? M írid ha expresado 
su aspiracíó a í» de qus sea son- 
cedida e ‘'^lo , oando @l título de
- concejales h í?o as Bestsiro, Lar­
go Cabí̂ llero. Aíiguiî ao y Saboilt.
Para el Domingo se prepara en 
Málaga una oianifóstación, aña de pe-f 
díf la amniáík, y la ciudad debe pres-' 
taren concursó al acto, asistiendo el 
Ayuntamiento en Corporación.
' El señor González Anaya presta su 
absoluta conformidad a lo propuesto 
V por el señor Somodevilla.
, E! alcalde eütíends que es algo 
árriesgad© el íomar acuerda rsspfctó a 
ío que propouí*! e\ señor Somodeviiía y 
r . •robusí cc al 8*»ñcr González Anaya.
:‘í;íK Considera que no puede adoptarse 
t^acuordo,, ■proe8di€M,:lo úníesrarnt® rei- 
fcerar la pedición para quí &e conceda la' 
^i'«amistía.
„ ®1 seisr Mspeül dice nu® se acordó 
ilnteresar ía aasnísíía pm todos les me-
Ei señor Map©IH: Que oornte ea aeía 
nuestra más enérgica y respetuosa pro­
testa.
Á esta protesta une la suya el señor 
González Ariaya, en nombre de les li­
berales.
(También protasíames nosotros, Sc- 
.) bu'Jmco ñoríscorreiigienariosdeíos qaepbrié- 
í?i. I  ron las puertas del presidio de Carta-
 ̂ gena al Comité ds huelga.)
P s t i e i o n e s ^  l•Baegos 
El señor Yaliejo habla de un asunto 
que afecta grandemente a  la exporta­
ción de detérmíaa^oB frutos, ei preeio 
de los ñetes de eabotage, diciendo qué 
el real deoreío dictado sobre este ex­
tremo perjudica a Málaga.
Pida que el Ayuntamiento se adhiera 
a lo qu® acerca, de caía cuestión tiesé 
solicitado la Cámara Agdeola.
El señor Gonzáíaa Abaya indica que 
1 í í  ̂ Cámara d© CemereíQ se preocupa 
¿4 ía aami- |  asunto y propope que «1 alfaide ce­
lebre una entrevista eeai los presiden­
tes de lea meneionados oíga,piSPiPS«,
Ei alcalde contesta qu® lo hará ad^
El señor Olmedo, ©cupáidoso ád [o 
qu© ha dicho un pedódifio de la íard® 
sobre las pesas y medidas de surso ile  ̂
gal que se almacenan en un losa! del 
mercado de Alfonso Xlí, solíeíta que se 
instruya exp^difnte.,
Lo rnismo desea el señor Milaaés.
El señor Faicia habla largo y tendi­
do, para condolorse de que,no obstante 
haberlo pedido fon insistencia, po ae 
ha censtruide aán la fuente en el lugar 
dehominadó Casillas de Meraks. ’
Be lamenta tsmbiín dé que no se 
atienda su peliclép para que Be derribe 
la oasa námeto l4 d é  la epiíe de Moja 
y Bolívar, eú | o dueño es persona aeaú- 
daiaáa y de Miteacía.
El señor Mapelli raege al alealde que 
a sn vez ruégue si señor Torres Case, 
juez instructor de na expediente «en­
tra el empleado ie  un matadero rural, 
Pablo España Magno, qué site a ios 
cuatro individuos Irmantes de cierto 
dceumento.
El señor Valkjo demanda que quedo 
sobre la mtsa ún informo dé la Comi­
sión de Arbitrios, en recíámnción cop- 
trá ai do Patentes,' deducido por don 
IJosé Croixell.
Pregunta por el Reglamsnt© del 
tadero, que todavía no se ha discutido.
Lea ponentes, señores ja rc ia  More­
no y Oáreer, dicen que formularon 
prospectes que estañ en la Comisión; 
falta que ésta se reúna.
El ésñor Cáréer entregó su proyeo- 
to eon fecha Z2 dé Agostó.
EÍ alcalde atiunefá que reunirá a la 
Comisión de Matadero.
F ln m l
Las solicitudes sé despachan en la 
forma de cosíujiibrá, excepto una d.e 
varios vecinos sobro constmeeién de 
©diíidos para escuelas, que quedé so- 
br@ ia mesa.
De los informes, además del señalado 
por el señor Vaíkj®, quedan otros dos 
sobro la mesa, áprobándepo los restan-
Í0S.
Lâ  moción do! s p p f  Bomodevllla, 
rekciehada eon eíssrvieio ni^áico qqe 
se presta ea las p a ^ s  do soÓfrro, |ó -  
jas» también pobré ̂  ttissp.
Y no habiendo más asuntos dq que 
tratar, se levanta k  sssién a las sieto de 
la noche,
gfift«r Director de 18̂  POPULAR.
Muy sefifr mié y 4e t««*tra diatingiii- 
dá cwislderseiíSn: Les firmantes de estas lí­
neas suplkañ a usted may «ci<ia«»nte 
la inserción de las ralsraaa en las columnas 
del periódico que taiii digna y acertadamente 
dirige, para que llegue a conecimiento de las 
autoridades ios abusos de k s  fabriceates . 
de harina, a fin de que pongan coto a ello- 
Ta sabemos que eaíd prohibida la exporta- , 
e|óp de todos los artículos de primera isecesi- 
ded. Pues bien. A pesar de tal medida prohl- j 
btíiva, las harinas parece q«8 disfrutan da í 
una excepción en dicho caso, porque .d ‘ur
mente se esta embarcando dicho artículo, s.. ¡
doble de ia existencia de harina en i^ocer de ¡ 
les fabricantes, sale para el extranje^, c®- | 
mo hemos podido comprobar en el pueritp cíe 
Mdlaga. Allí hemos vfist® dos « tres fumchos 
embarcando el expresado 
tante las medidas del actual ministro de Mu- 
cienda, lugarteniants da Cambé, señor Ven- 
tesá, 01 cual parece ha cambiado ya ,d»íacn’ 
ea, como se earabia de camisa semapaj,mente 
por el más simple mortal.
ün,«s dicen que dicha harina »e ^ b ^ c a  
para Africa. Otros qno para otrtf patito. s>ea 
lo que fuere, e» !• eiorto que la exporíación 
no se ha prohibido con carácter S®**^*l‘ 
ro parece que nuestras harinas, salen fiara 
Meíllla y otras plazas africanas, ea razón 
que, segán dicen, Iqs compradores de estos 
lugares del planeta que habitamos, 
harinas a coratr quieran lo» 
citanos, más atentos a pus d8seMr«j»a«os 
egoísmos y sod de lucro que a los clamores 
lustos de la opinión que de iodo ^
la perfidla'de tanto desníentado
Rn cambio, a nosotros los 
la suben casi diariamente. En |0  del artíerlor 
estaban las harinas roelas d 4* yj®*
blancas a 6?. En la actualidad sa cotizan a 
53 y #8‘S0 pasetás, respectivamente, c®n 
dendas adn al alza. Per® Is millo n o ^  eso 
sino que existen fabricantes que no quío^n 
vfnder a ningún precio, mientras 
nen los contrptQsque tienen hachos con I 
compradores de.fuera, T calcólase, señor 
©irector, qué será de nosotros, y de todos 
los habltantos do Málaga, si de ‘0»
cantes copian los derpás quo tiene *
Los panaderos seríamos |©s que en primar 
itériplne sufriríamos las consecuencias, ̂ ya 
qué Ik opinión no so fija A**
amasan las harinas para la fabricación de»
^ Race xarips dias f uó al Gobierno 
comisión dé pánadsras a visitar a la primera 
autoridad gubernativa de la provincia, pera 
notificarle qué sí la Junta de «tthsistendds 
ponía remedio a los abusos de 
b s  de hariaps, plovarían el precio del pan 
en cinco céntimos más. Y el señor 
dor Mes recibió amablemente, promatlcRM 
que citaría a dichos fabrseantas Pira ytr «  
podie solucionar el conflicto. _
Enefecte, coraparaeléran varios de «lioé 
y quedaron en vender las harinas a 58 
tas, en vez da 58, como las venden hoy. z^erp 
henos aquí, señor Director, que al P- “01̂ 5*1« 
actualmente rige, es el mismo qup untas ó* l® 
preapesii hecha al señor Gobernader por los 
harineros. Es decir, el sac® de harina nos 
cuesta 51 pesetas y al envase 2 T los sacos 
vacíos los compran eilos a 1,20 ,
Y para que el pueblo da Málaga.sepa quié­
nes son los culpantes de que el ppu altero 
nuevamente su precio, lo decimos.
Tea el público la sjgniente tarifk d* precio
i I de lóB trigos, afrechos y harinas: .
ZI trigo de primera, hoy,, puesto «n la tá,*
brieal cuesta Í7‘75, con comisión; los alfO; 
ches de primera lo» vendan a 2f  pe*et»8|  
segunda, 27 y tercera 2Ói y las harinas a 53 
Desatas To «s mal negocie.
Y las Juntas de subsistencias permanecen 
iimpaeibles ante teje? anpinalíuf, sin Uamar el 
orden a esos señores desaprensivos, que a 
fin del mes actual, han amenazado con ven­
der ¿as htiriaas a 54 y iO pesetas.. '
Qracfus per la inserción y nos pfriaaiuos 
de V. affras, s. s,— Tprios panaderos.
El mm A R R S B E R E  Y  P A S O M f tJ .teéa,'al por liftr i
S O N T A  M A M A  N Ü M . 1 3 .— M A L A S A
a .  «ícÍBa, h.pfftiniaabft,, acM.., .ha],al.«  .ía* 7 latía, a,aiMl»r*.i fistañ.., h'.áala r
torüUlsuhi, elavazón. eemoatos, et«. epe.
M L  C A N D A D O
Hiesipsksea^es F e i “P ® t© r6ai aS P®b* m a y a i*  y
 ̂ ._ 0 E -  - - ■
SV'LIO GOXJX




l i e ^  lé w a M  ,^Ksa
Ooas«ni8eícn(MDaeCÁlku6. ^eaías ñjoa y giraionos.
Rseitas. Materiai fijo y móvil para FerrctoavrilAS, Ooatrft*t«ta« y m'or,a. aĵ uoa a traba,
y de hierra en oiezas hasta 5 flQO ji^ogramos da paso Taller meoáeioo toda flKvso de »r»ca 
?5g. Tornfliería eoa tuaraas y iuereas un bruto a raaaaáas,
Diireoeión talegráfiea íLa Mataliirgica», Málogu.—̂ Fábsie», .Paseo ds
rio, Msaohunts, ?. HBEIRlgi® |Füli®il£S@ W8EJII
los Tüofis S2,-Hseíiíe
C a r r i l l o  y  C o m p a ñ í a
Abonos y prijmerua; xaateríaa.—Superfosfato, de pal Í8i20 para la próxínau 
eoa garantía de riqueza.
®n UPiáBag^ii d e  CueH eSeiSs uúm » d
P a r a  infoii*ane8 y ppaciQSj dlrlgií*»© í© ÍS» B|a*e®iB5óai
U E L H á B D I P A  i k  y  i U .  — a U A B A D
Koldo Salas Anî at, ha dado a luz con toda fe.......éldad uii hermosa niño.
Tanto la madre í^ttio pl recién nacido ae
enáuentran en perfecto estado de qalud. 
Keeibah dichos eeñorés nuestra enjiora*
buejia pef suceso ds familia.
Ayer continuaba en igual estado da grave-, 
dad «i comerciante de 7psta plaza, d@n Jo s |
Gói^ez, Fe3peígíh*é!®PEé
Por que aicáiico ráiejoríá hacemos votoa 
lekvientes.' "
Después de pasar unOs días en Talepeñas,
ha regresafe a esta capital, nasstrq estima­
do amigo don Rodrigo López Gordeba ilus­
trado oficial de está admiaisíración de Co­
rreos.
en la supresión del contrabando, se je 
haga yer la absoiuta imposibilidad 4© 
cpmpiir determinados preceptos de la 
réai orden ea cuestión, cuya aplica­
ción rigurosa motivaría la cesación 
forzosa de las pequeñas mdústrias en 
la capital y en los pueblos.
La contestación .que pl ipiújsíro dé a 
esta nue ya gestión de Ja Cámara, mo­
tivará una nueva fepnión para to­
mar acuerdos de^uitivós, esperándose 
rnientrás ¡tanto que la administración 
dé Aduanas de ia proyÍ£;cia sea más 
instructora que fisca!, «n atención a la 
buena fe manifiesta de todas las clases 
interesadas.
aicpaaieH par
por daficos poUticos y
Asociadón de ¿epeniientes de lomircio 
.Mañana Domiíjigo 25, a las dps y 
media de su farde, celebrará dicha en­
tidad Junte general ordinaria de segun­
da eonyecaíoria, en la que, entre otros 
asuntes, s® de tratar: de peticién de 
amnistía para el comité de huelga y do 
. la discusión y aprobacién de las ineio- 
I jras que han de demandarse a tes se­
ñores jefe de Comercio.
D^do ííi transcendental interés de di­
cha JujQta, se ruega a todos los señores 
socios su .más puntual asistencia.
Sí
9'no ds éstos-.<^aHsde—es !s raani-, 
testación, que no psí^íe cfefiíuSrse sin 
■;|;^uf0HzaGi6ii gibaraaííví;; concedida éa-
Terralaada la sesión municipal vi- 
moa ha«ia .eUoisi!a© derSaten niime- 
leae grupo de «pncejales, y pereibimos 
el ruido de vocea af aloradas.
; Había surgido fia eHejos© Incidfnfo 
éntre í©s señores Reíri y González 
Anaya.
El jete dé la mineria ceisáorvadera, 
difigiéndose al exaiealde liitral, dij© 
que había ahincad© tasto ©n la asistea- 
cia dal Ayantamiení® en Corporaeién 
a la manifestacién de mañana, porque 
deseaba obtener los vetos de les «oncé- 
jalas lepublieanes para ser elevado al 
sillón presidencial.
A esta prueba de excesiva clarivi- 
déneia de! señor Rete, replicó el séñor 
González Anaya que ese era p>enetrar 
en el sagrade desús intenfieness, sña- 
díená®,en tonos enérgicos,que pre­
tendía ser alcalde de Málaga, habíén- 
dosfilo manifestad© asi al scñ®r Armi- 
fián.
Discuten amb©s ©diles eon olería agi­
tación; intervienen ©tros pava apaéi- 
guarios; cada cual se caló ®i «chapeo», 
requirió ©i aíealde su abrig©, que le 
puso un ordedanza, se miraron de sos- 
íay© tes discutidores, fuérense y, ao 
hubo Hada.
Como fué asordado eií eu día, una
vez aprobadas por la "Asaniblea de la 
Asociación las hales arriba ciíadus, se 
convocará ®1 próximo día 2 de Dicieia- 
b ro fu n á  magus fdfiliión, fip toda vía 
depeadéncia dé Málaga, sea o i|0  aTO- 
da, párn dar sanción definitiva a las 
reteridas mejoras, entre las cuales figu­
ra, como de las principales, Ip teaj>k- 
aable necesidad d# la subida fie sfiel- 
dos, qon ocasión de! ©norme eneafecl- 
miento de la yifia.
0 »
En el tren de las 12 y 3S minutos, marcha­
ron a Madrid, ul ingeniero, don Ramón Díaz 
Peterssen; don Rodrigo Medinilla Orezee; 
don Antonio Hernández y ia sefleilta María 
Luisa O'Donneil.
A Ronda, el Inspector jefe de ©orreos de 
esta región, don Benjamín de Díaz y el se- 
eretario don José Alba, y do» Víctor 6 k- 
iiiuno. ,
A Puertollano, don Salvador Ureña.
En el tren del raedlo día, regresó de Ma­
drid, el sDcip dé la casa «Ruiz y Aibert», don , 
MígueiRuiz.
Be Barcelona, don Afiredo Crespo.
Be Granada, el abogado y propietario, don 
Bmliio Esteban Oasares, su distinguida es­
posa y sus bellísimas hijas EtpHla, Encarna­
ción y María, y dój? Harolíib Moyaso y sér 
ñora. :
(córdoba, dpn Manuel -.^émez Pu®ndía 
I y señora.
I  De Antequera, e! oficial de carabineros, ~ 
I  don Emilio Ortega y señora.
En el correo general llegaron de Madrid,
I den Manuel Rodríguez Vera y señora. I fee Sóvilla, don Pfancisco Sialas Toro, don 
Francisco Arias y la señorita Josefa Martín.
Be Cérdóba, don Miguel Bueno y señora y 
d«n Aptenio ^prén Serón.
Bn la parroquia de los Mártires ie han sido 
administradas las aguas bautisiuales a un pre- 
eioso ñiñ®, hijo de nuestro es Jmad© amigo 
don Pernando Pérez Zunzarx^ y dequ dis­
tinguida esposa.
Ri nsófito, a quion S8 le impuso el nótnbre 
dePédroifué apadrinado pór sué abuelos pg' 
ternes,
' U S  lX P l .é f iA 3 lO H £ S
Orde» para ©omingo 25 del ac­
tual.
A las 2 en punto,se reunirá ?a tropa 
en Clfib para instrucción teórica y 
asistencia después al Cine Moderno, 
costeado por el consejo como premiG 
a los constantes.—Ei Jefe de la tropa, 
Castillo. •
ü i s i v b e :
t̂ Aa& Ifeija e l! 
Sol, m\\' é'4'
Pemana 47.—
Santos de hoy.—San Juán*' 
Santos de msñan/i.—Santaí 




l?U(iT'i»auG''>..sí tomad,as a las'i^he de 1 „ 
Sana, qí dís 23 de Noviemhré'dé 19!7: -“íí 
Altura barc-ruétrica reducida a O. 
Máxime íjel día anterior, 17'8 '
Mínima del mismo día, @‘4. 
fehaóraetro ».eco3l‘.$.- 
ídem húmedo, 9‘0
Direcdóh áeí viento, N. ■
Anemómetro,-ri:, m. en 34 horas, J2i. 
Estado del dele, despejado, 
ídem del rañr, llana. ~
Evapoiracíóñ mim, T9.
Lluvia tíi? mim , O'O..
m m n m M S
Buscando alivie a uhp pertinaz delenda ha 
venid® a Málaga, hpspsdánáos en el featei 
Hernán* Oartés, el üusíre Htereto Pío Ba'rojá.
Mucho celebraremos que ei maravilloso 
Bsvelista encuentre en nuestro clima la ansia­
da salud.
S9 ^  ihí íUl ik ik jk áik '.xk xk ¿k ¿k xk xk'3Í
Sa sido nombrado oficia! 1." de este ©o- 
Memo civü, mie&tro estimado amigo, don |  
Juan Pedro Bourman, a quien damos la en- |  
horabuena, por tan merecido ascenso.
I ' ..... ......-■ ’ i
Ha regresado de ©ranada, «1 inspector de I 
Correos don Ramón Vaquer. |
En el negociado correspondiente d e M  
gobierno civil se recibieron ayer ios jsái« 
de accidentes del trabajo sufridps ppr 
obreros siguientes: .
Antonio Gutiérrez Navarro, José ¡líi 
záíez Navarrete, Antonio Araiida Lozkfifir  ̂  ̂
Tomás Padilla Ortega, Bartolomé 
Pozo, José Santiago Martín, Pedro Íj4p, 
Martín, José de Álva Martínez, Rafael ÍÍ|i 
tais González, José Casas Fernández 
Ito Aragón Domínguez y Adolfo 1 
Rueda.
HasSIa -
C o k -a n tf* a e itts ís< i
SSRVIOIO A DGMieiLIO
electorales
líe s  escriben desde Peñarrubía,dán-
d©n0s cuenta l®s atropellos cómeíi-
dos por ei cacique local, c;©n motivo ds 
las últimas eleédones a concejales.
Como ei citado montoríHa vi^ra el 
triunfo da la caudidatura que presSatx- 
bas ios obreros, recurrió a iodos esos 
procedimientos vergOEzosos e iiegales 
que son la norma ds ios ekcíoreros 
monárquicos cuaná© ven que ia volua- 
tad d d  pueblo no tes acompaña y pre- 
sientsn la derrota.
£ a  dicho pueblo se ha Itegad© ya 
a los últimos extremos de la inmo­
ralidad, incluso ecm amenazar con el 
presidí® a ios que no emitieran el vote 
& tevor de la candidatura per los caci- 
qt*es patrocinada.
Avergüenza ei ver lo que ha ocurrid© 
en estas eleccionoa y en estos tiempos 
de tan cacareada renovación.
Llamamos la atención dei señor .Go­
bernador, para que vea el medí®, si es 
posible, de meter en cintura al tal caci­
que, en eviteclón de mayotes mal,es, 
pues por lo viste las tropelías ccmlinua
; A I M s  B o i r i g u e z  .
Alameda 2 8 - -  Teléfono nám, 174
Eí presidente de esia AudienéJI 
Antonio Fernández Hidalgo y a jo? 
pos Ruiz, para notificarles el faenefi^qde 
condena condicional que les ha siád .|iih.» 
cedido. C '
El juez de insírusción del disírit© de laj 
Merced, - a da razón social «Carrera fier-' 
ma’n'os>, sus herederos o cauaahabientes, 
para notificación de sentencia.
El mismo juez, a los herederos de don 
Alfonso Serón Mentafiez, muerto sin tes­
tar.
El de Antequera, a los causahabientes dp 
don Fri^ncisco de Paula Uribe, para notifi­
carles una inscripción de dominio.
El de Alora, a Gaspar Cortés Guerrero, 
para que se constituya en prisién. ,
encueñtráñ 
tiempo que
Sefésite: Osnágie jŷ aBda 1@ y 12
( a n t e s  J a l» s s is i* s j '
OTr'urvrT?‘̂ "ñ rT r‘V(r-Br-ír'»íVTi}rTirii
......
, ^ 9 0 i e d i i d l
de M&ncím^
Hoy Siysado 24 del actual, a las Bup- 
ve de la ñoefie, dará una conferancia 
©1 señor doH Eván Mafvier, en ios sa-; 
lepes de esta Sociedad, sobre el tema 
«Uná repíblíca democrática» (K1 pue­
blo de las bormigas).
La entrada es púbiioa.
Para oir redamaciones 
expuestos al público, por 
determina la ley:
En los Ayuntamientos de Salares, Ar- 
.chez, Oenalguácil y Teba, los repartimien­
tos de la contribución, por les ceuceptos 
de rústica y urbana para 1918. , ; ,
En los de Valle de Abdalajis y Alg|^- 
cín, el reparto de consumos del próxiifio. 
año.
En el de Genalguacil, la matrícula %  
dustrid para el mismo año. .
Eá él de Valle de Abdalajís, el p.?firá^ 
de cédalas personales para el 
dero.-., .
'm ítia w & p m '.
ciónos
. ..Ffp^iiiqniiiG R odiFíiiiiep
1 4 . —' m á L á & ñ  
Oooídu y Herramisntas de todas eláses.
Para fevoireoar al públies eea precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería d© oooi- 
, . , I na de pMetas 2‘40 a 8, S‘7S, é‘60, lííO, ZQ‘25,
, a pesar de que han pasado las elec- i  7, a, ip'aa y 12>75 e» adelanta hasta te-
@S. I  Be un honifi) regalo a todo oliente que
eómpré'per valor dé 26 pésetas.
BALSAMO ORIENLASr 
Oallioida in^ble; euración radieal de oalloS; 
ojos de gallos y dureza de los pies.
De venta en droguarias y tiendas de quioalla. 
El rey de les eaJlieidiM ir Bálsamo Ói’ient&l». 
Ferrei^éría de «El Llavero».—D. Fernando Bo-
¡MMBwnMinBwyw'pwwnMBeŵ ^
Se encuentra vacante la plaza de-.mifii^w 
titular de Alhaurín de la Torre, dotada coÁft'i 
el sueldo anual de LTOO pcsefiis. , .
Se concede el plaza dé üñ mes para la i 
presentación de documentes é instancias, ■
A fin fie instruir expediente de respenf»- 
biíidad personal a los alcaldes y coned^s 
de los Ayuntamientos de Algaíbcín iyj?.** 
nao]án, por sus débitos de Gontingent|,4fi 
Gobernador civil, de acuerde con la 
misión provincial, les ha concedido élpiátír 
Z0 de diez días para que remitan los fi'QJhr' 
mentes qué* sé les ífide, justificatiyóS'iirSu, 
gestión administrativa. ' /  %
CÁMARA DE COMERCIO
El alcalde de Arenas comunica 
Gobierno civil, que al vecino SalvadorMíi; 
rez Campoase le ha extraviada un nlfte
podenco, debiendo ser entregado 
Alcaldía de Vález-Málaga.
SK'I
i f̂fi© el Aysaíamiayíio la jr-resida.
á̂ yj-Ĵ pn ello no ^rricr^sníesKgda.
f e M a lW  P  8^cáids te£ic.ta-ĉ n !o dieho.
Gor.zá?G8 Ansvíf: Me exíra- 
1,.fpbrema®era ia acíitud  ’d s intraasi- 
Iffia.dei.prcüidcute, cu:ir,do coitser- 
P íesííg ioso  com o e l señor  
' ' S^rcena, me h» expresado
. La Comisiéa de Abastos del Ayám- 
tamiéjlto ha dónádo 49 y medio panes 
para les pobres del Asilo de los Ange­
les; ■  ̂ -
La te»ta directiva‘ae dicho Asilo, d a  
por nuestro conducto las más expresi- 
I Tas gfaoiasa los señpres que compo- 
 ̂nen la referida tomislóá.
l i . '
En Madrid ha faljecid® nuestro querido 
amigo, don Mariano Pqrpén.
El fínáde ora decano de los corresponsales 
niadrílefios, y gozaba entre los periodistas 
de grandes y.legítimps afectas.
Ha «ido un hombre tan laborioso como 
cuite, y su muerte produce en los que vivi­
mos de la profesión periodística un sénti- 
nsientO de pesar vivísimo.
A su distinguida familia, y muy especial­
mente a sus hijos don José y don Enrique, 
compañeros nuestros en la prensa, enviamos 
la expresión del ntas»'sincero doler.
Bs vende en Ma4xid.~',Boerí<a Sel Se} 11 y 13. 
IBte QwBoda.—Aéwâ  fiel dásuto 18.
1.a distinguida señora marquesa de duirior, 
evposa^áe nuestro particular amigo, el inge- 
n^ro agrónomo de esta provincia, don Leo<
En la Cámara dp Cómprete se cele­
bró ayer tarde, a las cinco, la anun­
ciada reunión de los gremios amena- 
fiados en su existencia por la real or­
den 18 Sepíismbre. Concurrieron más 
de treinta comerciantes,^ entre mayo 
l istas y minoristas de cereales, hari­
neros y panaderos, ultrafiiarinos y 
comestibles
Presidió el tesorero de la Cárpara, 
señor Jiménez Lombardo y asistió el 
vocal señor García Herrera, repre­
sentantes ambos de los citados intere­
ses en i a.Cámara. /
’̂ Dióse cuénía detallada de todo 1® 
actuado por la Cámara en este asunto, 
de tan grande interés para Málaga y 
su provincia, leyéndose las exposicio­
nes ©levadas al ministerio de Hacien­
da y director general de Comercio, 
eofisulta cursada a la Dirección Gene­
ral de Contribuciones, por conducto 
de la Delegación de Hacienda de la 
provincia, visitas hechas y telegramas 
cruzados. ^
Oido un telegrama del ministro de 
Hacienda,recibido ayer y acogiéndose 
á la buena disposición que marñfiesta, 
se acordó expedirle un nuevo despa­
cho en el cua\ haciéndose constar i a 
buena disposición de todo^ los gretnies 
majaguefíos fiara ayudar al Gobierno
S E  @ © a iP R A a í
Bagando a los más altos procios tods elase do 
m&fviaariás, hierros y otros Qietaíes.
Cottisaeiezies áiaimB áo ios mejorés meroados.. 
' Basavé para hster ofertas ea aqi!ie|)es BefOK 
oios ea qne se «pasuíte, sia interesar gastos. 
Direeeiéa pn Málaga, aalja yé:ex;MÁi*i^
j  .asqóBA»^'íé v Allá '-'
■■LBliHMÜi'g
S P Ó S T - W g o mULA&ñ
Domingo 25 de Noviembre de 1917. g
Excursión número 48, al Puerto de i barriles asados de una y dos arroh^
Dejad de administrar Aceite da h 
de bacalao, que los enfermos y le,8 
absorven siempre con repugnancia,^;,I les fatiga porque no lo digieren. Ra'"'
I Zádlb por pl VINO DE GIRARL|,f^
’ encuentra en todas las buenas fá^ériM* 
agradable al paladar, más activoi'‘JSieílf«jÁ  ̂
jormacién de los huesos en los 
crecimiento 'delicado, estimula 
j, activa la fagocitosis. El mejor tónic^fiM . I las convalecencias, en la anemia,
I  berculosis, en los reumatismos.
I  marea. A* GIRARIA. W ,s. r S " 'Í l | :
;áÍ|l
S e  c o m p fe s B i ' ' -V-
la Torre.
Recorrido total, 10 kilómetros. 
Fuqtq fifi reunión, Victoria, 66. 
Hora de salida, 8 y media de la ma- 
' liana.
Regreso, al medio día.—-El Jqfe fie 
tntayJá^ionio Valero-
esta Administración informarán,
S é T ^ e e d e  e í i ‘J&lepai
I  an motor para gag pobre , tipo Ge B Sto.fiheport 
j; espseial para electrjcidaú opu fnorza a firo ñor- 
I  mal de 44 cáballos y-máxima de 49, hóirizóntai f 
I de doeoilifidi^ps, , • , ' I
Para tefprmaeí.ê îpri.Q fie I
BoteWái ptewjal*  ̂ I
Cura el estómago e intestinos éb 
Estomacal de Saiz de Carlos, ,
S E ÍC IR |T (5^S  ' á
Lo que iQda debe saber antes 
trimonio.s ' • _ ■
V Hermoso libro de 389 página? 
hados, se les enviará, por co rr^  ci 
dp, mandando 5 peset^^ en >álloA 
postal.—Antonio Gárpía,
.fir.|d, ■ , ■ ’ .r;'' />' ''
m m
í
' '':y- ; f,; c-.í .''
P ¿ g ia a _ ^ f 'e m EL p m u i M m
E M T R ñ n m m
Madrid 2S-1S17.
H y » lg a i
Baenoa Airas.’̂ Sin previa aviso «a 
haa deeiarado en huelga los ferrovia­
rios, abandonando el trabajo todos los 
socios.
Las estaciones férroaa éstáfi custo- 
diadHS mlUtarmeníe.
R e v o i ú c i é s t  s o f o e a ^ a
Santiago de Chlíe.—Cpmunican 4® 
Q-uayaSquil qu8 ha sido sofoeada ia re- 
voluoiénv oncoatrándoso prisioiiéros 
ios promeíorés áeí movimiento sedi­
cioso.
" Madrid 23-1^1?.,
U r t í c u B o .
«El ImpareiaU publica Uh artípiílo 
de Qas89í, dicie»dQ que permanecerá 
aiejadó déla poliíiea y de las conjuras, 
eá$o de existir éstas.
L a  ‘^ d a o e t a , ,
El .diario oSCiaj de hoy pübiiea 
siguientes dísposicioneg:
Deéiarando exentos del impuesto 
sobre Ies hienes de las personas jurí- 
dic»8, ai Hospital de ia Encarnacién dé 
Marbélla.
Idemalumos eieiales a los queles 
faíten dos o tres asiguatiiras para ter­
minar su carrera, y eoncadiéqdoles 
qué puedan, de grado, matricularse por 
los derechos oirdinarios en i§ primer^ 
quincena de Enero, y examinarigé en los 
extraprdinaries de la segunda quín- 
:cena»' " "■ '" - :'
E q L 9 ta i* r« íd ii
El seaor García Pripto continué' aca­
tarrado, por lo qué permaneció toda la 
maiiana en ia cama;. '
En vista de ello, pidió hora a! rey 
para déspaeha; esta tafle.
p o  ;
La hueigá en las 4e Puertor 
llano eontiháa sin qu$ se registre la 
menor pl|effici6n del orden.
CoraO el eonflietq tiene importancia, 
dada ia escase2 de carbón, el ministro 
de la Gobernación ha excitado el celo 
de jas p&rtes litigantes,para qpe se lle­
gue á un rájpido arreglo, en bien de to­
dos.
S i u l t a  81 u n  a l o a l d e '
Durante las prácticas logísticas efec­
tuadas en Guadix, parece que la oS- 
"éiaiidad no encontró faciiidádes. para 
éi aloja miento,ni las álenGionés mereci­
das.
En vista de ello so indagó la exacti­
tud de ia noticia, y como resultara cier­
to, se ha impuesto al alcálde de aquel 
puehio él máxiinun démujta a qUÚ au­
toriza la ley.
D e c ía  l•a f lin n ® 8
f l e s i i y e n t i d a s
El arzobispo de Tarragona ha escri­
to a un periódico para desmentir. que 
hiciera leclarasCiones mariifékfanáo su 
disgusto* porqne lspaña no declarase 
la guerra a Alemania,
—Amo a mi patria dice—lo bastan­
te para desear qué s? precípite en la 
espantosa hoguera en que se abrasa el 
mundo, más tmible auh ante los ojos 
dé quien ja ha visto de cerca»
E n  D c S s e r n a ^ l é n
Al visitar jioy al señor Bahampnde, 
en su despacho oficia!, nos dijo que, a 
su entender, lo ocurrido anoche »  la 
salida del mitin de la Qasa del Pueblo, 
se debió ánicamente á la aglomeración 
en el local, pero como es indudable 
que hubo desórdenes, precisará tenerlo 
en cuenta para adoptar resoluciones ul­
teriores.
Afiad|q,uí leSof ^ahamopde, que co­
mo el Presidente está acatarrado, el 
despacho eon e! rey se trasladé a esta 
tarde> y hasta ésa hora no habrá ele­
mentos de juicio para hablar de lo 
ocurrido anoche.
Confirmó el sefior Bahamonde que 
e! señor Sánchez Guerra le ha entrega­
do 17O.O0Ó péseta? de la suscripeión 
abierta con motiva dé los sucesos de 
Agosto, afiftdieñdo que eomó My uná 
cantidad parecida eií la P-ésidenciá, la 
repartirá cuando suS^oeupacionea ur­
gentes ie dejen tiempo.
' P 8 ® r e t o
|1 ministró de Hacienda ha. dicho 
que en htóyé firmará si rey un decreto 
referente a la protección a las nuevas 
industrias.
Una eomislón de metalúrgicos de 
Valencia ha visitado al ministro de Ha­
cienda, entregándoié las conclusiones 
de una asamblea que celebraron reeicn- 
temeate.
Piden !q3 asamblíeiéíáíb lá ímporta- 
V-ejión dei carbón, ei mejofamisnío do Sas 
comúnieaciones entra los puertos y las 
minasj y el abastedmíento de laa líbti- 
cas del gas a los Altos Hornos,
El rey, acompaiado de ans ayudan­
tas, ¡legó éu automóvil al campamento 
de Carabanchel, donde fué recibido por 
el ministro de la Guerra y loa 'jefes y 
oficiales que en dicho punto se encon­
traban.
ES lefttr La Cierva, hablando con la 
oficialidad, dijo que en breve se orga­
nizará una eompañia de ametralladoras, 
per cada batallón de infantería.
^n  el salón da la Escuela «xpert-
mental, el capitán profesor do la misma |  
dió una conferencia,sobre los ejercicios | 
de tiro. I
Ya en el campo, se verificó u» su- | 
puesto táctico, desarroiiaado ¡a ofensi- | 
va una compafiia de ametralladoras, ! 
que maniobró muy hábilmente.
También se ensayó la destrucción |  
de una alambrada,con resuitadó eficaz. '
©on Alfonso felicité efusívameaté al i 
coronel y oficiales quo habían dirigido I; 
las prácticas. |
R a i n a s p e s  de « r i s i s  I
Durante toda la mañana han eiroula- | 
do insistentes rumores de erísis, que aê  ¡ 
dice motivada por dlscropanciai «ntre | 
los miembtos del Gobierno,á causa del |  
proyecto de amm|tia, y «obre todo ̂ bir |  
haberso autéiTz^lo lá maniféstácién f 
obrera del Detning©. f
E n trev is ta  lüiportGBite f
En los circuios poUfiCQ|; 8# éóiieedía |  
extráordiháná importáacíá m despscho 
que con el rey íebdrá él fiiesidente úfel: I 
eopsejo istá'tárde. |
Eniés ráinistédos nada anormal se |  
observa. ' ■.
Blnbla iRicalá Z an ie ra  |
El ministro sigüe Ocu- I
pápdosq óe la cuestjpp de ios trapspof- | 
tes. ' ' J,
Ante los p8riodis||f se l|t^ent||ba el | 
señor Alcalá Zamprl dé que la 'ehoca 
áetual sea la más dificil para los trans­
pones ágricoliaf, por CoiinGidir la reco­
lección y exportación del aceite con la 
zafra remoiachera.
También nos manifestó que un de­
legado del ministerio Fomento ha­
bla recorrido las estaci0j|ié8: f^roi^iarias 
de la Manqha, toBiandq las' ̂ d ld a s  
pertinentts r'|(a,ra ;d^(CfBgéstió|ar l^s 
muelles *aq |o f bpcqyés | é  yinq, espe-, 
eialmente las de Manéáhátes y Tálfe- 
peñas.
Ya se ha comen jado a dar salida a 
dichas raercaaclas.
i|o|IGl:|Wf f
El cardenal arzobiapo de Toledo fia 
ordenado que el día 8 del mes próximo 
s’e Gclebren rogiiliMS. por..,}! ,p§ .̂, 
Lerr@ux
Ha Ilegádó 4ob Aíejáudrp LenéqXí 
quien manifestó á  los periodistas ^ue 
viene satisfechísimo de! resultado cb- 
tépido en las éleceiónes para conceja­
les verificadas én la ciudad condal.
Mañana éotíféreíiqiará ®P”
Melquíades AlvaíÉ̂ a y Pable Iglesias* 
para Icqrdar la actitud éa que se de- 
bén coiócár los radicales, con respecíq 
al Gobierno.
S@piai*08 afrlGGlaG :
Oontinúan vérifiQáá?lpa§ !^s sésIódP* 
de la Asamblea agriceíá.
En ia de hoy, se discutió el seguro 
contra las heladas, las inundaeiones y 
plagas del campo.
Ei señar Moragas y otr»s expusieron 
la imposibilidad de fundar este seguro, 
por ia falta de úna basa téeisica, muy 
precisa para su establecimiento.
Expusieron la'labor que es njeeesaria 
desarrollar para realizarlo, pidiendo ái 
Estado que establezca un servido tés- 
nico.
Se aprobó la ponencia que abares 
las previsiones encaminadas a évlt^í 
ios dáloaque ocasionan a la agdcuitura 
lo» cambios aímosfériGos.
¿Lanoe ele hó»®rí
Se sabe que probando unos sables 
los marqúese^ de Vulabrágima y Poja- 
vieja, resultó éste í|vemeiite herido en 
elpefiho.
D esp^eha
Esta tarde estovo despacháiido con 
el rey ei ministro de Fomento, some­
tiéndole a la firma varios decretes de 
carácter urgeaíe, que afectan a la cmes  ̂
tién de los transportes.
A lá salid®, dijo |1 señor Alcalá Za­
mora que había visitado al marqués de 
Aihúcemas, para habíarie dé álgunos 
asuntos dé interés.
Ro desisacBisi
El ministro de Inatracción no despa­
chó hoy ton el rnonarca, j^ r caE®cer 
de asuntos urgentes que hicieran ne«e- 
sario el despacho.
sy ttoni€»®tas«ios
En 4  salón d® conferencias del Con­
greso se «otaba una gran maroitda, 
haciéndose «oraentarios para todos ios
Una de las versúcne& que ciicalaban 
era quool señor García Prieto había 
llamad® a su domicilio a los demás mi­
nistros, para ceíebraí conaejiHo>,
To4ps los óbrnéntaris^ daban por 
seguro que dicha yéuajón era precurso­
ra del'planteamiento de la enéstióa de 
confianza, ó ds séhiéier a !a fírtúa re­
gia el proyecto dq decret» de disolucióii 
de las Corte», y el de amnistía.
D i p u i a d o s  vim áeoffB S 
En el Congreso as reunieron loa di­
putados do los distritos vinísolas, pre^ 
gidtdos por el seior Zulueta, cambian ■ 
do impresiona sobre los varios, aspee- 
tos que ©frece el probiema 4« la expor­
tación y la baja de 1©8 cambios.
Ge RCerdé pedir al Gobierno q«e. 
prthiba las jugadas de bolsa «I desau- 
bierto, p©r ésta la causa del descen­
so en los va^rea público» y apoyarle 
en cuantas gestione? realice con el em­
bajador de Frqncia para facilitar la ex • 
pertadón de nuéatro» vinos.
Por último, decldipaa convoear 
nuevamente a todos los diputados in­
teresados, a la reunión t|ue qon el mi|** 
m o objeto se  ce lebw rá  ipafisfia,
y i I S a n u e v G
Interrogado el señor Viílanueva so­
bre el momento póiítieo y  los rumores 
de crisis que cireulabaa, declaró fio 
creer que se pi&atease lá crisis, pües 
es muy pronto tódavía, añadiendo én 
tono humorístico:
—Este asunto, señores, no es ja  pur­
ga de Benito, que desde la botiea vie­
ne curando, aunque ea muy posíbíe 
que la purga esté ya haciendo «us efec­
tos.
Tales rumores son producto de la 
manifesíacióa do  ayer, la que tuvo. Ia 
virtud d© excitar loa ánimas, y f.déraás 
indiea qua aóa no se ha ristafeicéiáo 
por completo el orden en España.
A poco de separarnos de Vinanueva, 
supimos que e| Presideníe d^l CoDsejo 
había permanécido en bu doraiciííó, 
donde recibió, la visita de varios minis­
tros, cón los que eoDfgréncié.
Por la tard® ©atuvo el señor García 
Prieto ®q la Presidénciá, despachando 
á!gu»és,|8unío8í y  reGíbiéndo visitas 4^ 
éóiqisiqnés q ifti^as, que venían a ha- 
Cf4 4  do índpie local.
B a n q u e l a
Se ha varifieiido sí banqueta anual 
"de |q? 'fii-o^iidiéntei dé lá Un|vfrsi- 
dad de Bqloúia, al qu^ asistíéron lOs 
qué fueron i^lumnfs d l  squei centro 
docente, señoree conde d® Romansaes, 
fia  Ciét'vá, López Muñoz, Pérez Gilva 
y  otros.
D o m f e r e n e i a
Ei ministro d® la Guerra cónfeirepció, 
después del banquete, con el conde da 
Roma'nones, dando lugáv a qúé se mul- 
típUcáéeó I®S coqientaríos pófííié^
Enab, situada a unes 10 MiÓmettos al 
óasts de Jernsaléa, ©n taató quo los ea- 
oocesea ocupaban Beit Likia, a 8 hiló- 
metros al aoroeato de la imisma eiú- 
áad. _  ■
Gomo 89 ve, ei avanoa británico ha­
cia Jemsalóm paatiná» ooastant», y 
quizá nó tarmine la semana sin qua la 
ciudad ssnU caiga en poder de Jer- 
ge V.
lA an iob rás g«i*niáiile&©
Dé New Y ork
Sfs«ups® d e  R o o sev e it
Mr. Roosevelfc, ea un fíi«tíurío p re­
nunciado en el Qaiopo TJpton, ante 
40.00® sold^dfs dpi nuevo ejóroito, 
pr.>digé graédóa elogioa a loa progresos |
Lchos par les tm lm m . . « toaaiaua..
Ei úaioo y verdadero objeto del su­
fragio un i vetea 1—dijo— es éí servicio 
también universal. Las hoiúbrbs qué no 
sean átiles a su país no dobaa votar
pruebas gloriosas el ejsroit© italiano,®n 
las líneas del .Fisve.
Pérdidas de la nsavdaa
El mim3St-.íÛ ¿3 Msriaá itAluno Ó9* _ 
miinicij qae ©xt "4 S2ni.''níi á  tima fdl© 
fue kasidiio cu b'̂ vjQ Ui.if'no de l.W®'
Las notieias que, llegan da ReSü pa- 1  pót él. Pido qae se rehire «l derecho 
yseen iaspiradaa per Bariín, ^ las  pro- |  del veto k todos ios qu0 se of angsa al 
pedantes do StoCkolmo 6 de Copenha-j gejjyjeío militar ob igRÍíorip. 
guQ habían, casi toda?», de una paz se-1 D e  A m S Í e r i Í a i i l
piarada .en breve plazQ. I  «
Le» telegramas áe dopenhague osn-1 j  í
ñesan su origen berlinés; les da Éto-1 Dieón de Berlín que el Gobierno ha 
skolmo son de origen dipiomátioo ¿u- I presenísdo eh el Eáiéhst^ un^foyec- 
doso. * I to de ley autorizando al «aneiiler para
Las embajadas y las Isgacicnes e x - | VÍh do oréiito, qitínc®
Granjeras se haiían defendidas per tro- |  miiionos do ruacos, que déhsiia
polpneeás. |  e m ^ ts é  en cúlúcir loa gastos éxteaor-
; El número de espiás alemanes e n . ... . . t
Harapanda ha aumentado ubtíablemente f . La diaeúsiún de efete proy^tq se n- 
y muchos do ellos tratare» de pasar la í inscripto ea la <miea uai día Í9 la pro- 
frontera, que está completamente c*- ; xima se^ióa del Bunhat«g, qua se cele-
¿rada.
De todos los espías, soló úko há eon- J 
seguido llegar a Tornea, denáoiáéia- | 
modiatamento detéUido. >
La aituáoSón dé i«fénsaa8áy  ̂
seg$ÍE:i s u  p re n a á  '3
Ei p»rí6d,ieo «Bbéiisóho Westfao-1 
ZaituDg» demuéatrá grah iá- í  
quietud coa ral ación a la sitiuaéién ge- |  
peral de Alemania.' |
Ddspués de recordar los aácrifiaios I 
hecho» per el imperio en favor de sus 
|Uade», el periódioo íranéamOnte les 
pide su ayuda para la campaña ea 09- 1 
cidente. í
brará el 29 del o.irrient e.
m  WaGfiington
El Japén y los Eatatf as Unidos
La% üegociacioues entre ei Japéa y 
los Eatadós üñldos, reforontes »1 tone* 
iíije, sarán prob&biemsase reanndadsK 
en bre\re.
La «malfia» alemana
En Minnassota háU sido aSesinados 
dos hombres y una mujer austríacos, 
qUa vení&a de susoribir el empréitito 
de la libertad y dé hacer áonsti vos para 
la Cruz Roja.
Los asesines dejaron ál lado da Tos 
cadáveres una carta escrita en al«Illá '̂, 
que dice: «Tal fia íes eaperf a los ene­
migos; Sél kaiser; es inútil que so nos
Oplftlém
El periódico da Rjma «Ls Tribuna* ’ 
opina qus es on el monto S-r*paa deade 
•leba librataa unr gcta b itaUa, éúyó 
éxito tendrá cons»oa«aciaa notable».
O e a a a a tra a ié a  
lies SU3tro-oísmf.sas conosatcan s »© 
refaerzGS coatca «olabéa ie  la
cadena que mantíeao el eUtoma da da* 
f ̂ nsa desde la eim& doi Tcentiae a 
Plove. ' ’
La opsiraoióu so ka cenfiado al te -  
gundo ejército austriaao, al maado del 
general Ktobatin.
A p re s ta s .
Los aviadores It&liaucs han obeerva- A 
do que hsy gran actividAd del eBaaig#^ 
en ía linea éo! T^giomonto.
Según los prisioBores eustro-alema- 
nes, se írftta do eataUlecec una formi­
dable li( oa de dî f$x.oa, para en oaso de
qú9 firaoase la actual ofensiva.
O lseurs©
D* Annuezzio h& proenneiaio un 
discurso a loa cembatíente» sobre si 
Flavo, esaltoado la do eete
rio, que «onstituve hí̂ ŷ ia vena de la 
vit»a de Italia, voua profauda del cora­
zón cola patris, tiauio qua ia luz 
de mil días «i© vintoiiaa n̂> vale lo qae 
el brillar da ua sólo día de rosistomoiá. 
Fué muy aplauJidc).
Dico qu0 Baigana y Austria, prsfen- 
den habér logrado sus fines, pteró lo
El periódica «El Día» pubíiea un ra- I  decirse do Alemani», y |  intento désfubrit; cualquiera quo trate
diógramá éxpédido dosde Nueva York I  expjiicaiido esto, maúifdstando g de ha;?e.rio,sufrirá la misma ouarfca*.
eneíque se afirma que por ei malestar i debido a las- naaáeKosaB ofaasi-1 Múitituddef&miliaselemafiasy aus-
- V F '  ̂ vas que ha emprendido Aiamasis, par* I triacas que residen en’iMínnosBOta,
favorecer a sus aliados. |  rrotieadba por ol horrible crimen, qui-
Oonfiesa que la situación poiitioa no I tarca do sus balcones las banderas 
ea sétisfaotari», y al desoribir las cir- |  aiásricanas y arrancaron da ios puar- 
cuns|¡ian0ia8, haae observar, qu® el odio |  taa de los éstabJeciisieates los aann- 
do ic ,̂ polacos haeift Alenaania llagó a cios invitando al ©mpréstito áó la liber­
an apogeo nunca, eon&oido ha$ta ahora. I tsd y a l a ‘sascrípeióa para la Orna 
Yarsevia se h?4 fecansfermado en una |  Roja, 
eindadela de odio contra todo lo ale- |  La poiiaia buáo» ástivamente a los 
mán. I criminales.
En ooanto a ocddsnto, sigue dicien- |  llueva dealapaolén de guerra
do que ÍO8 enemigos ponen ©n peligro |  M r ‘Wilson se prepon® pedir & i» 
la posesión do Bélgica por Alemania, i  Oámara que deelaro la guerra a Aus- 
y pievé ua peligro aun mayor. |  teJay a los demás peises aliado» de
I La oondenttRoiéa militar oa oeaiden-1 Alemania, 
jo 08 necesaria para asegurar dichas 
ganancias; per oonsiguient©, esperamos 
|u e  nuiistros aliados no sólo agradece­
rán los sgcTÍfieio? que por ellos ha he­
cho Alemania, sino qu9 tamb|é.íi harán 
loa mayores psfaeraos por ayudarnos a 
consegair todos,nuestros fiaos oaócoi- 
dente. •
Sí Alorsania, paya sita éxitos en 00- 
cidente, coafí'i on..;̂  ayuda dá susva- 
sajles aliados, sus asparanzaa deben.ser
ÜUImos dfspnctios
Ülonsejo
"AmsterdásG.—En brevs se reunirá 
Beriin un c®nsej© áe guerra que
quo siente el personal que compone las 
dotaciones de les buques de la marina 
de guerra yanki, hay el temor de, que
8® H  onúlrld® él día 12 de Ocíú-
feré álíím®, cúáqd© s@ sufeí^var©n ¡ás 
íripolaeicíies de iós buques iíégádós a 
Hálífax^'' '
|Ese día, al llegar a la citada baso un 
navfp d i  guerra, fué incónmnicRdó, y 
al súlbir á áúíofidades para
ehíirarse qé jp que peurf ia, fueran 
«prisionadi», y segúidameníé la tota- 
cióa del buque iníiiúó a ¡óa fuertes 
para qqé se rindieran, entabláodasé úú 
péqueñ® combate, del qua reaulíé inu- 
tíiizádó eraeorazádo «Kansas».
ta s  msjríftos rebeídes handiéron 16 
noyíps d® éornerefó, páira impedir la 
enítada en él púérto a ios baquas que 
acudieran en speorr® de unidades 
gBbemaméntaíqst' ' '■ ' /
Las úítimaa nptúeias rodbldes da 
Norteamárica eonfirmáa que coníisúa 
!a rebeldía en ¡a flom yank?, y qué el 
Gobierno ka adoptado aSgu»as preosu- 
ciones.
É o lG a 'd ®  IR afS f i á
]̂ @tq del Banca Hispano Americana
D e  S f te k e lm o
La Isaslga de Finlandia
A consecuencia de 1» huelga gene­
ral, la frostera fiakfiisa» quedé e»rra- 
dú el Sábado úlcime.
Los soisia'istas trabajan par* llegar * 
tm aiíuerde coa ios soldados rusos.
Se asegura quo ea Raeia ss procede 
a ia coofiseación dai trigo, y qus se 




Francos. . . . . . .
Libra»............................
Inferior. . . . .  . • 
Amortlzéble 5por.lO0 . 
» Carpetas
» „ 4 por TO0.
Banco H. Americano . . 
» de España . *» . 
A. Tabacos . 
Aeoio^QS Azucarera . ;
preférentes. . 
» Ordinarias. , 
O b lig a s ió ú ff Azucarera ■ 
B. E. Mo Bíat^ . . ,
B. C. Mexicano. . . .  
B̂  €hile . . . -  .
B. Español Chile . .
G. B. Hipotecario 4 p* Idi
* ' » fip .léo
A. F. C. Norte España 
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Récwmeis dinf 8<a de la® epeeaelene»
Parante laa últim^is veJñte y  cuadro 
apena» hq sufridQ a!jeracianes la 
sltnaeiéu militan «a el frecte.-. itáliaúo.
El parte d® Roma registra tres at«- 
quésí vieienitoft d® it^- qqstí'O-alsHiu'nes 
al monte áa Pertic», al 'Isi
Grkppa, siendo los tres rechae^dus oon
grándés pérdida» par© io» atacantes.
Lossoláades da Díaz siguen 
Riendo VigurosaménÍQ en el .Alto Pia- 
vé,y eerrauúo ©l camind a Trovíso.
Cfajraáfcacaoi «h gtgndés hías»s, se­
gún dieen de Ñauen. .
Dal frente ©e«id»ntaí llega Tina Ecti- 
ck  de ¡mportanck: íoá ingisses , ha ”- 
emprendido una sorie de opersOToaf:» 
desde eV norte do Arrea a Bkiut'í Quin­
tín. ■ ' , ,
Los alemanes dicen que han perdiüO ¡ 
terreBo.
Nisfétno ¿0 ló» baligerantss da gran­
de» precieiones geográficaa.
Hay que agnardar, puss. .  ̂ _
En Paísístina eojitinú» eatationán» 
Iq sítuáoién al n©rta de Jaffa.
El Lunes, la infantería territorial to­
mó » bayoneta calada, Kury®^ el
La comisión patfemejEíaíia euparga- 
da do juzgar ei ca > Malvy, estudia 
loi medios iegsles 1© inhibirse del 
asunto, para ponerlo oa manos dei Tri­
bunal Se-promo.
Goniunleado
Luuha de ariiileúa en Oarey y Ju- 
veníourfe.
Eü este último punto Ies alemanes 
íaioiaren u*? ataque contra las posieio- 
t  nes que éoaqaistam®? ántbayéií', siendo 
ijdotosiidos, per nuestro fuego. .
Is En la Ohfemiggi?e y aí nórdbste de 
ÍRsima 9I. eaemigo ^jeamté ̂ Igmie» goL 
pes de maHO,8Ín reauitado para ellos.
D e  L o n d íp e s
La altuaolón d« Turquía
Nn redactor del «Morning Po t*, de 
Lüniizfss, ha celebrado »ría enirevista 
con Yanizelos, quien afirmó que Tor- 
qúía está oosopl^^mont« agotada,y qae 
no tenáriia nada de «xtraSo que inten­
tas© una paz separada coa lo» aliado©.
La reform a eleoioral 
i\ L» Qámai» de jos Oomúnf'S ha vota­
do, por nHHaimidL&d, k  refonu» del 
proyecto eleotoral qua o« iHiedé el dere­
cho-«Iftí voto R isií iniy 'sres ©n íaa ©lee- 
' «ibne» muaíoipaiee, d« la misma mane­
ra quo para-las eieeeionos logislativas.
El miBÍ«tro de l. Interior arsunda
,otra,nuévaiy;^o;vma5,qoi^ el def^- 
chb del vota a ios qú̂ ». rezones de
eenciexicia, no qoisíau bgtn;se..
,_ /■ Felísltaolén
Mr. Pokearé ha íelegrefiado «Isey 
Ji.’Tg&, felióítáüdovii* por ia?» víeterias d© 
í.lbs tngia^as eh Ocíente.
Él rey le ha ocHtestfido dándolo las 
grao.ía?i.
D «  S i u r i e h
«Ismanta gsrscura la pa* eca  Hu«l»
Ei. diputado aJemár*. Scheidefíiaíi ha 
1 proi" uJKuado. en. Dresde úh discurso' on 
' fe? -r de fe rnooni ükcíóa con Rusia y 
á» ia renunüiaoióa, per parto do Ale­
mania, a todta, anexión en territorio 
ruRO.
Sa votó una resolución exigiendo .>» 
ilrraa ixnrvó .̂iata ds un Rrsiisticío, y lo 
conolusién áo una paz á«íuocraLÍoa.
D» Ríe Jaii«¡p«
Hlfstóii m ilitar braalleña a Europa
El Gobierno brasileño ha ácerdade 
enviar a Buropa uua gran mfeión mili.- 
tar, formada poí oficiales d© tedas las 
aacmas, par» ©atudiar la» raíomas que 
d«b©H'^iaalautarse en ©i, ejérsito d« 
dioh» E'F'públioa.
Frestdirá la misión el getíeral Napo­
león Aobie.
nar el trabíjo  d© todas las mstitueicnes 
púbiicar» de] pafe.
Reina complata calma en la aotua- 
lid&d.
Las úitimsB Eoíiaias son máa satis- 
füOtorias, asegurándose que la huelga 
de Eifilandia fermiv?ará hoy.
De R etrog rado
Sesii«rai>iisie
E i problema de avi tualiamiónto se 
agudiza, tanto en el interior de la na­
ción como eu ©l freü ts d© combate.
EÍ comisario dei ejército dice que 
ios seldftdes alemanea sólo oomen ga 
lletas, y que éstas s© agataráa muy 
pronto.
La cansa de ©st« desbarajusta es la 
perturbación originada ea la cofiduo- 
evÓQ de loa cenvoyes, loa cuales mar- 
©han errantes por Irs visa farreas, sin 
destino fijo, ccuniendo iafioidsid de 
desrerrifemientos, por encontrarse Í9c 
caminos de hierro desfcrczados, a onus*̂ ' 
d© que los oombatientea destruyen las 
vía» férreas y tm comunic»oio«©« telo- 
gráficas.
C nfregu
Nakarofíí, geraote del ml.nfeterio 
Estado, ha ©ntrógado ias Laves dei 
e4ificio a Trefeky, nuevo delegado pa­
pular, raanifostándol* que ío» tratador 
secretos entre Rasia y  ios aliado» Satán 
es el lastitatq  Sajolny.
ElcomÍBRiio dsi pueblo exarmnara 
los deenmantos, que serán publicares.
De Roma
VtaS^a a l oard an a lF erríR P l
Les diputados ifcáliaros señores Ag- 
!, nalii¿*letti, Boroomeo, De Oapitnní, 
Favi», S-^oIl"Legánní, Talvassari, Fere- 
niev Venino h*a visitado al arzobispo 
ele Miiáíb cardenal Forrar;; eacaretíéa- 
dol© diera instrueoionso oportuw^al 
clero-para qua loa sacsarduta» rnsaten- 
gan y difRU-dan la caima ©a las campa- 
a«-í, y la eonfi*3iZi\ yol celo entre ios 
míhí^^res*
El arzobispo agsguró qu« el elero 
cumpliría con s« deber, iaspirándoae 
en el ysrdadero patrioíisiao.
la tcpv icw
latcrviev/ído el nuevo je ta  í?eí Oo- 
biemo francé^ Mr. Oúemeníííiaa, acf ro?i 
d® ia  dtuBCioa militar, ma»ií«stó U 
opinión de qdte ia campaña invernal s;i 
chjMsoistrsrá toda ©n ©i frsnt© italiano.
Ifeté jtdoio d©l i lm trs  político, prc- 
dnse m uy buona impresión en líalta, 
porque sobre estar demás cualquier 
iavitacióii d© Italia, isapHoa ¿e parta 
del Gobierno francés y  de los restan­
te» aliados, la fina© voluatad de cola­
borar eñotíBíaento y sin reservas, a la 
heróioa reMstenoia de que está dando
en
presidirá el empera lor GuUíerra©, y al 
al q«s asistirán los generales Hinden- 
berg y Lundendorff.
D e s a c i é n
Amsterdam. —Se rumorea que el ge­
neral FaikenhaynGa=ará en si cargo qne 
actualmente desempeña.
R ep resa lias
Amsterdam.—El «aneiller germa«o 
ha decidido que seaR s^euestradas ias 
propiedades que los americanos po­
sosa en Alemania, como represalias‘a 
ias medidas adoptadas por el Gobierno 
yanki.
Júbilo
Londrais.—-Con motivo.de la victoria; 
de los inglesas dd Cambiuy, se engala­
nó ia City.
Las campsias fueron volteadas ale­
gremente, y los buques anoiidoa en^el 
Támesis se empavesaron. Vt
D i i m i s i ó l i
París.—Ha presentado la dlmi8i6r> 
fundamentada en motivos de salud, ei 
ministro de Bloqueo, siendo nombrado 
para sustituirle Mr. Lebrus.
E v a c u é  o l ó n
Peífogrado.—El ejército de Kaltdiao 
ha evacuado Kieff.
Ooupaaién
Petrogrado.—En el frente del Cáuca- 
80, las tropss rusas han^ocupado Djaía, 
haciendo 1.600 prisioneros turcos.
A v r s p l a s i o s
Amsterdam.—Sobre la isla de Ame- 
land han cruzado numerosos aeropla­
nos de nacionalidad desconocida.
P rep araé ió n
Berna.—La preasa germana se es­
fuerza en preparar al pueblo alemán 
ante la inminente evacuación dé Jeru- 
saléin.
Caleré*»
Perplvnan.—L? frontesn franco-espa- 
ñofe, que fué abiertá h iC> 48 horqs, se­
rá cerrada nuevsmefU's ¡psu noche.




París.—H.i ffiUeGidü;; la edad 
años ei SHpesior genera! délos 
sionistas y hermanó fundador 
Santa Cruz.
I lf lsc b !isn « e n
Amsterdam.—Ea Ber ín es esperado 
el geneml Msckensen, para celebrar 
con el kaiser un« corf'jrsncia sobra la 
campaña de Paiesiina.
Bsiqus detenido
San Sebastián.- -Procedente de Huel- 
va Hegó el V;̂ por «Iscaro».
Trae cargamento da pirita, con des­
tino a Pasajes.
Ai pasar por las cosías gallegas, fué 
detenido por un submarino, el cual i© 
disparó un cañonazo de aviso.
£( buque obedeció la intimaetón del. 
sumergible, parando InmediatasBente.
Un bote de! «Isoare» llevó at subma­
rino ia documentación dol buque, re­
gresando con ei capitán de la nave ale­
mana y varios marinos.
E! comandante del submarino, que 
representaba tener unos 18 años, pre­
guntó si la pirita que conduela ti «Isea- 
ro» iba destinada a Früncia.
Cofitestéseie que siria alijada en 
Pasajes, puerto a donde iba de»t Inado 
el cargamento.
El oficial teutón rogé que se lo ven­
diera algún vino esp^^ñei.
Le fueron facilitadas dos botellas d 
Jerez y varias de tinto, cerrespondien*© 
do los atamanes al agasajo refalando a 
los españoles paiucuiies de tabaco 
turco.
La dotación del sumergible se despl*
M
lÉÉg
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é&é de la del «Isearo» afectuesameate, 
deseándole buen viaje.
El «Isearo» presiguié su rumbe, sin
otra centiBgeaéia.
V isita s
Madrid.—B1 seior Zulueta, presi­
diendo unacomisién de diputados por 
las regiones vitívlnícelas, visité al se- 
jler García Prieto, para que « » » •  » -
«Ue í e  vine» e«pí*»les » Tana».
11 marqués ofredó oeuparse del
asunte con interés. . «i
También visitaron al Presidente, el 
m areado  de Negocios de Inglaterra, 
el seSor Merry del Val, Aseárate, Fran­
cos Rodríguez y «tros.
S ó n ju i^ a
Madrid.—Üii ptíiódico insiste en de-
nirnue a pesar i1 e todas las negativas
ceníináa la eonjura política «ontra e 
Sobierno. ^
La asmnsstBa
pudieron apuntarse algán tanto más les ba«
der=™ rii»«« (O) •" •' ^%‘irKcr¿"ó«='«
K o ^ u t a f n í  y a « d . ,  ^  SjT"™ ;
tes siempre quedan a 3 a 8.
presupuestado por su marido y simulé ua 
robo, denunciándolo a la guardia eivil.
Averiguada la «artimaña», ha sido de­
tenida la fresca María, y denunciada al Juz­
gado correspondiente.
haB! dignísimo ssflor 
unos días,hada Ganarlas, donde le deseo mu 
chas victorias y fella P»»*"»"®"?®' ,i
B1 señor Andersen se propone 8rr*S'*’̂ .•* 
campe que desde ahora le llamaremos del 
«Malagaafto» en el más breve plazo a fin 
de inaugurarlo lo antes posible por estar
la temperada tan avanzada. „«
Un aplauso al Ineansable sporraan que no 
vacila en deserabelsar cantidad, en favor de 
este deporta, con la convicción que ha de 
volver a recuperarla.
PATHE.
, , . J  Movimiento
Madrid.—Según parece, el conde I  _ _ j . ,
Romanones, ante varios amigos, ha di­
cho que el mUiisíro de la Guerra, en laA\ CdMthél‘l\7£) nftti*confereucia que con él sostuvo, des
social
Tfil vocal obrero de la Junta local de Re* - ’ V_X lurmranni nan en-•'ocíales, José Marín Moreno; nos en*
puéa del banquete de ios exálumnos 
de Bolonia, le hubo de manifestar que 
no estaba tan adelantada, como se vie­
se afirmando, la concesién de la am- 
alstlft por deereto, pues para e lo es 
neéesario practicar rulgudas gestioaes. 
En Ea Presldisnoia
Madrid.—Esta tarde reclblé el señor 
Garda Prieto en la Presidencia a ios 
periodistas. , »
Al notar el marqués de Alhucemas 
que habían acudido a hacer informa- 
cién más reportcrs que de eostumbre 
dijo, mesírando extrañexa:
—Per© señores, ¿qué ocurre?
—Usted lo saterá-coatestaron los 
nerfodistas.
^ L v o n o sé n a d a -a fia d ié  el Presi­
dente.
Entonces, los chicos da la prensa 
expusieron al señor Gareía Prieto los 
comentarios que oírfiulaban hoy en el 
Congreso.
Alhucemas di]®: _
—Como el rey tenía que ir a C»ra- 
baachei para presenciar las prácticas 
de ameírailadoias, esta mañana rae 
preguntó por teléfono si me encontra­
ba más aliviado del catarro que padez­
co,. ¿íciéndomo además que sí no había 
asuntos urgentes que despafchar, que 
me quedara en cama o qué en todo ca­
so, fuese a despachar coa él por la 
tarde.
Como quiera que no hay asuntos que 
requieraE mí presencia en el alcázar, 
no ité allí.
Respecto s ia reunión de ios minis­
tros que se dice verileada en mi casa, 
sen varios los compañeros que estuvie­
ron  en ir»í domicilio para enterarse de 
mi estado de salud.
Además, nada de extraño tiene que 
vengan a consuítarme ios ministros so­
bre asuntos pendientes, pues ya saben 
que por necesidad tengo que ocuparme 
de dios.
Preguntado si se concedería autori­
zación para la manifestacién del Do­
mingo, contesté:
—Dá es© ya hablaremes; es un asun­
to que aán no hemos resuelto.
airiíTid** sí presidente de dicho se Inserta, dirig'U'- , j3_,s,íá,. rnr«
organismo.go que ocupa en le «l®éida Junta.
«Seflor Presidente la Junta local de
T»mtP99y  9SbS09
Vital A za
La Oompañia de dramas pollciaces 
que dirige el aplaudid© actor Alberto 
Contreras, estrené anoche una intere­
sante obra del género, en la que no 
faltan ios tabiques movibles, los áe- 
rrumbamientos, lan «rímenes y «uant©s 
emocionantes y hasta truculento» deta- 
llf 8 son la norma de estos dramas. •
«La Linterna Roja», que esta es la 
obra que nos ocupa, euraple su come­
tido «oneifceso, llenando todos los an­
helos del público amanté de esta elasé 
de espectáculos.
En realidad, la obra es interesantísi­
ma, desde la primera escena a la últi­
ma, teniendo en suspenso el ánimo del 
auditorio, que evidencia su agrado 
bien ostensiblemente al final délos eúa- 
tro setos.
La señora la Rosa interpreté con 
mucho aeierto 1̂ papel de Bibiana, y oi 
señor Coniferas en el suyo de «ister 
Brouih, estuvo muy afortunado.
El resto dél personal cumpUé con 1Reformas Sociales,  ̂ confort í t® «lei
ñ T '.?  s™'«grt ™ a«*“  > I bástante diseréoiín se cemetide.rae con el m««u Ap, t« i
arocedldo en la elección de J® *® |
junta municipal del̂  -flíJÍbulr reciente, y no queriendo contribuir connil 
presencia a que continué esajimtaconíiu. 
tuída COMO lo está en la actuatfdaáj de forma 
que no se ajusta a lo que disoné la ley, esn 
esta fecha, presento a V. 8. con carácter 
irrevocable.ml renuncia al cargo de vocal de 
la junta local de reformas sodalas que he 
venido desempefíando.
Que viva |V. 8. mucho aflos.—Málaga 15 
Noviembre 19ir.~>i«í Marín Moreno.»
La' renuncia que del cargo de vocal hace 
el honrado obrero Marín Moreno, le enalte­
ce en alto fgrado y demuestra una capacita­
ción en cuanto a la misión qucj como obrero, 
debe desempeñar en el seno de dicho orga­
nismo.
Conociendo, como conocemos, al amigo 
Marín, nos resistíamos a creer qüe éste si­
guiese desempeñando el cargo en la junta, 
en las condidones ilegales en que ésta se 
desenvuelvo y como contera e! simulacro de 
elección a favor del presidente del 6enso, 
cosa esta que ha venido a colmar la medida 
ée la desaprensión; pero el escrito que ante­
cede nos ha ratificado el buen concepto en 
que tenemos al estimado amigo.
Felicitamos, pues, al amigo Marín Moreno, 
por el civismo demostrado con la renuncia 
del expresado cargo.
La sociedad de vaciadores de aceite de I 
la localidad, ha tomado, de poco tiempo a es- |  
ta parte, tai increaianío, que puede decirse ¿ 
que la totalidad del expresado gremio esta f 
afiliado a dicho organismo. f
Según nuestras noticias; piensan en breve | 
elevar sus tarifas de trabajos y normaiizdr | 
determinadas faenas inherentes a su oficio. |
La prés»ntasíén qe la obfa paéa dejó 
que desear.
L a p a
A petición del público se ip|érpr**t 
anoche por segunda vea \a interesante 
y moral comedia áí; don Pedro Pinas®, 
«Lo que pudo escî  í leeer» que obtuvo 
como la nüiché de r i  estreno, un éxito 
justificado, «sénchaiido muchos aplau­
sos sus intérpretes.
En segunda secció» se pus© en esce­
na la linda «omedia de Ies Quhitere «^1 
genio alegre», constituyendo un éxito 
Hsongero para la primera actriz María 
Alcalde y los señoires Areal y Barranco, 
para quienes el auditorio tuy® cariño­
sas muestras se aprobación.
Kn vista de los favores que a diario 
dispensa el público a esta Compañía 
coatinóan en ens yo varias obras de 
las últimamente estrenadas en Madrid.
Í îsfi@«saii&8!
Signen proyectándose «on grandes 
éxitos los episodios 3.® y 4.® de la más 
bella produecién cinematográfica de la 
casa Gaumot, titulada «Judex».
Esta noche se exhibirán en unión d® 
otras escogidas cintas.
For el juzgado de Insírucción del distrito | 
de Santo Domingo se está incoando suma- | 
rio, por el supuesto delito de desacato, con- ,í 
ira los oradores q ie tomaron parte en cl I 
mitin pro amnistía celebrado el Domingo pa- | 
sado en el Centro Obrero de la calis de Es- | 
qüilaehe. . !Ya han prestado declaración algunas obre- |
ros de los que tomaron parte en el referido
En la plaza de Santa María riñeron 
ayer tarde facá ©« mano varios tamado- 
res, resuitawdo herido uno de ellos lia- 
mad® Juan Hinojosa Jiménez.
Los sorprendió ub guardia de Segu­
ridad que persiguié a los dirimaates de­
teniendo tan séio al Hiciejosa.
Este tenía una herida en la pierna
I mitin, y según nuestras noticias, han negado | iZquiérda,d6 proHÓStíeo reservado.
por completo los conceptos que se les aíri- 
buyen. . . .
La incoación de- estos sumarios obedece 
a denuncias policiacas.
Supónese que no resultará nada en centra 
de les referidos trabajadores.
ElaEia;ig||@
Las Palmas.—Algrmos vapores han 
encontrado varios botes vacíos con 
«eñffiies de haber sido ameírallados.
También hallaroá una embareación 
abandonada, cuyo valor se calcula en 
100.000 pesetas.
Supónese que la remolcaba alguno 
de los barcos torpedeados.
P ro  asnolstía
Madrid.—Ei Gobierno ha autorizado 
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gervieio per eabisrtes y s la lista.
Precie eenyeneleiiat p%rael servioio a do mi- 
dde. Espeeiaíidad enYinosáe ios Moni es de 
ion Aiejandro Moreno, áe Imoena.
L A  L £  £i IR í  A
!99e5$B8@gi”
«El Porvenir en el trabajo» sociedad de 
albañiles y peones de la localidad, ha sometí- 
de a la asociación patronal de su oficio, la 
petición de aumento de un treinta por ciento 
sobre los jornales que disfrutan en la actua­
lidad.
La razón en que fnndamentan la menciona­
da petición, no puede ser más lógica y equi­
tativa, toda vez que lo inspiran «n la exhor- 
blíante carestía de ¡a vida y serles material- 
mente Imposible hacer frente a ella con (os 
jornales que hoy ganan.
Para solventar todo lo relacionado con la 
indicada petición, la sociedad aiudlrta ha 
nombrado de su seno una comisión integrada 
por tres compañeros.
Aun cuando a la hora en que esGribimos es­
tas lineas se ignora el resultado, que pueda 
haber tenido la aludida petición, es creencia 
generalizada que será aceptada en su totali­
dad por la razón y justicia que a lo solicitado 
acompañan.
M  L  £1 S I  R  i  J l_ _____ ___P Lh 8ociedad dc carpíitteros y obanlstas, th
TIENDA DE VINOS |  talada, «El Progreso», ha dirigido una convo-
Fáhrica de rótulos ̂  esmaltados
— DE —
mñSSmMO IREGOY
Primera y  úoica en Andalucía
i l í ia p tle ie z  ule Ea 'V eg ag  B4
(Antes Bolsa) —MALAGA *
S e  isiss ise iasi,
doran y plataan toda clase de objetos de 
metal. Prespectos gratis a quien lo solicite. 
Escobar Rivalia
Málaga.—Fernando Camino, 8.—Málaga.
catoria al gremio en la que expene la 
necesidad en que se ven de tener que ele­
var su salado, dado el encarecimiento áe la 
vida. ..
Según pudimos observar en la reunión que 
últimamente celebraron, hube unanimidad de 
criterio en cuanto a la necesidad enumerada, 
acordándose el Honsbramíento de una comi­
sión, la cual, en unión de la directiva, gestio­




C u su sa  poff* i e s t a f a
A'' '"'í
S O L U C I O N
 ̂ B E N É . d í t ; T O
DE GLICERO-FOSFATO DE OAi., (.
C R E O S O T
'y.,.
Infalible contra la Tubísrculos':’, ' 
crónicos, Bronquitis y Dobiiidad < 
PRECIO, 2‘5o"PtariTAS 
Depósito: Dr. Beneaicto, S;í-’i 
•Bernardo, -41, Madrid, y de 
venta en principales farmacias 
y droguerías.
BAOlMALEá 
^Imperial. . . - • • 
^Im perial bajo . . • • 
i^Vr'Royaux
^B oyaux bajo . • • •
Cuartas.......................
^  Cuartas bajas. . . . 
Quintas. . . . i . . 
Quintas bajas. ; . . 
Mejor corriente alto. , 
Mejor corriente bajo. . 




Aseado . . 
Í^^Oerrlentes. 
Escombro .
A 3 r u n i a m Í 9 a §
iflioiiiwa Lab«I®, i A ssfa silo  Wló^'do whvom
ESTABLECIMIENTO BE M>7eriaL ELECTRICO
La ensa que'múB barato vonao totos los csnoerBientes a la eleotrioidaa,—Fw:a ins-
talaoloBss de luz sléetriea, timbres, pararrayos y maquinaria en general, asudia a esta
oaeaV seguros de obtener un 5 9 benefieio.—Reparación de instnlaeiones.
© «ntpo Jl- V Isedoi M ollua L a r le . I.—IMALA#íl
C sM pañ ia  V inícola* d«l N orte-dej E sp a ñ a
b í l m á o  —  m a r o  ^
O B S A  F U N D A D A  E H  1 8 7 0
Premiad» en varias expesleiones. XJltüasament» el ®RAN PREMIO «  l» 3» Pm!» »» 
900 y Zaragoza de 1908. >
mí€^irn i 9 'í a i ! í f e © .« ^ i® í«  a » p ia f f l i© « ® a « C t» a w » p a 8 B « ®
De venta en ios prineipalas Dliramarinos , Hoteles, FondaB,” Restaurants y Pastelerías
Fíjense bien en esta MARGA BBOIBTBADA para no sor confandidos non 
]^endidos par las imitaciones.
RttoasiiSnelén il«l apbItpBo d® oai
Día 23 de Noviembre de 1917 ',  
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Matadero. . . < 
Idem del Falo . • 
Idem de Churriana. 
Idrnn de Teatinos . 
Suburbanos  ̂ . . 
P o n i e n t e « . 
Churriana. . . 
Cártama . . • i
Suárez. . . . i
Morales . • . .
Levante  ̂ « . .
Oapuchlnos . . , 
Ferrocarril . . . 
Zamarrilla* . • 
Palo. .
Adúána 
Muelle. . . . .




fiscal señor Gómez Zsimtidio, La escuela de Artes y Oficios de esta cp-
privado seBor Martin Volandia y j
Según parece, el autor de la lesién 
que sufre el mencionado Hinojosa, es 
sobrino de la tabernera establecida en 
la citada plaza, Josefa Espinosa León 
(a) «Agapiía>, la que proporcionó el 
cuchillo.
Manuel Martía Sánchez denuncia 
que la burra que emplea en el trjana- 
poí te de leche desapareció ayer maña­
na en Ja Alameda de Carlos Haes.
del procesado, señor Estrada (don Angel), 
terminó ayer la vista de la causa seguida al 
vecino de Salares,Francisco Ramos Ramos, 
por violación de su prima, Aurora Fernán­
dez Ramos.
El jurado sentó bien la mano al sátiro, 
pues le impuso nada menps que la pena de 
14 años, 10 meses y 2 días de reclusión 
temporal, multa de 125 pesetas y que dote 
a la ofendida con la cantidad de 2.000 pe­
setas. . . .
En atención a la clase de pena, el tribu­
nal dictó en el acto la prisión de Francisc® 
Ramos, que fué conducido a la  cárcel por 
la pareja de Seguridad de servicio en la 
Audieneia.
Francisco Ramos se encontraba en liber­
tad, bajo fianza de dos mil pesetas.
S e iia t« m len to s  pav a  hoy
Seceién segunda
Juzgado de Torróx.—̂-Procesado, Manuel 
Ponce Muñoz, por homicidio.—Defensor, 
señor Martín Velandia.—Procurador, se­
ñor López de Uralde.
Este juicio se celebrará en revisión, ante 
nuevo jurad®.
iiiwwiinir-trTirirr-wiwpaaiWDâ ^
don José Navarrete Oppelt y do» Eugenio 
Lafuente Gastell, eposltoresa lá plaza de 
profesor de dibujo artístico, que ha de pro­
veerse','. : ■
También publica el cuestionario que na de 
servir para las oposiciones,
Ha sido concedida a don Agustín Sánchez 
Quintana una gratificación áhuát de 1 509 
peseta*, durante el tiempo que desempeñe la 
cátedra vacante de Taquigrafía en la Escue* 
la Profesional de Goraercio dé Málaga.
la noche
S ociedad  Éconóm ica
C la se s  p ap a  o b r e r o s
Por acuerdo de esta Sociedad^ queda 
abierta en Sécretáría, desde el 25 del 
actual, de ©nce a tres d® la tarde y de 
siete a nueve de la noche, la matrícula 
gratuita a las clases de AritmétiGa mer­
cantil, Teneduría de libros, Francés, 
Gramática castellana y Caligrafía, que 
sé darán de noche en él local de esta 
Económica durante el presente Curso.
Los inscriptos deberán ser mayores 
de quince años.
jMálaga 24 de ©ctubre áe 1917.—El 
Secretario, /«en Z. Pera/fu,
BSatadeff*» •
Estado,demostrativo delás resea sacrlffqi 
dateldía 92 de Noviembre su pes© en dá 
y derechos por todos conceptos:
25 vacunos y 2 terneras, peso 3.061 ,£9 
lógramos, pesetas 30'615. , ,,,,
46 lanar y cabrío, poso 519'Q0 kilógraf! '̂  ̂
laos, pesetas 10*75. !;¿ (
42 cerdos, peso 3.207'60 kilogramos, pese*: 
tas 320'76. '
Carnes frescas, 399*00 kilógramos, pesetpi|s{,i|! 
39.90». ■ ■ ’ .j '
31 píeles, 16'50 pesetas.
4 novillos lidia ayer, 512*50 kllógrawpsiwjj 
pl.eta.,31'25. : i,, , : l l p
Total deparo, í.499'50 kilogramo.. -rf? ;„| 
Total de adeudo, 734*31 pesetas, ' - > ,j > 1
O a m a m t a r í a é
Recaudación obtenida en él día ̂ S de Noldien* ;
bre por ios conceptos siguientes: 
Por Inhumaciones, 242 00 pese^ñA, 
Por pertnan#ndas, 69*50 pesélius 
Por exhumaciones, : éO'OO pe,«¿toé 
Por registró de paiitéones y niéiii 
pesetas.;'■ <,:• ■ .' ■ ‘ •
! Total, 311*50 pesetas.
S I E S i S T m
Juzgado d.e Santo B o^
Nacimiento. José Í:,ópéz *Torras. * 
Defunciones.—Antonia de Martes Muñoz 
y Manuel Julán Doyaínguez Luque.
Nadmlentos.,r-Ricardo Mártíaez Lisera y 
Antonio Martin Qnerrero.
Defunelónes —Bernardo Gallardo Molina  ̂
Carmen BorrayO Pinazo, Joaquín Mitonda 
Santiago, Antonio Carnero Rodrijguez, 'An­
drés T,rtijUlo Montes y, Dolores Ramírez
García,.. ........ .,..v
Juzgada de la Alameda 
Nacimiento.—Antonio Raíz ©aria. 
Defunciones.—Sebastián Garrido 
y Ana Girón Sáenz.
i
La Sociedad Econóraiea de Amjgos del 
País se reunirá en junta general extraordi­
naria el Miércoles 28 del actual  ̂ a las ocho 
y media de la noche, para resolver acerca 
de la adjudicación de una casa en el Ba­
rrio Obrero América, y discutir y aprobar 
la reforma de los artículos 68, 69 y otros 
dtl Reglamento de la Sociedad, relativos 
al número, clase y composición de las Sec­
ciones qüe integran la corporación.
mmwm m mmmM,
Buen tiempo por todé nuestro litorál.
H iT A S  SEPORTiM AS
l e  l a  P r a v i í i i i a
DE F&ÚT^BALL
E! partida jugado el último Domingo entre 
los equipos, primeros teams, «Balompié©» e 
«Hispaafa», congregó en el campo del «Má- 
líriga» un numeroso público, que más tarde 
metido dentro del campo de juego, mezcla­
do con los jugadores, había de deslucir todas 
las jugadas, al par quo imposibilitarlas.
Ls» admiradores de loa batompédlcos y 
aun los balempédieos mismos, jugadores de 
oíros teams, tomaban parte activa en el des­
lucir o Jmposibmtfir tos Jugadas por su con- 
continua intromisión en el campo de juego. 
Per® como tengo experimentado que criticar 
«8 predicar en desierto, muy pronto tomaré 
otra determinación que, a mi juicio, agradará 
B los bnenos feot-balistas.
Y ahora pasemos al partido:
Juegan por el «Balompié» Teruel, Gutié- 
nez. Toral, Teódpro, Muñoz, Moreno, PJñe- 
y Álba y Jiménez y por ei 
«Hispania» (áómsz, Qutoíana, Picasso, Ló­
pez, la f^ tes, Flander, Granado, Cuestas, 
Lépez y Bayna.
El partido comenzó a las 4 y 10 y terminó 
a las i  y 35 esto es, 10 minutes menos de jue-
En Torre del Mar se hallaba jugand®, 
en unión de otros pequeñuelos, la niña de 
siete años Amparo Serrata López, y hallan­
do a man® una botella de sublimado, in­
girió parte de este líquido.
Cuando sus padres notaron los sínto­
mas de envenenamiento, avisaron al médi­
co titular, que calificó su estado de graví­
simo, falleciendo poco después la infeliz 
niña.
Del triste suceso se dió cuenta al juz-
En el partid© de la Dehesa Alta, término 
de Cártama, ha sido hallada una jumenta 
que coincide en señas con la hurtada días 
pasados al vecino de Alora, José Maeías 
Fernández, residente en los «Chaparrales*, 
de aquel término.
go*
Perdió «1 «Sispanlaa por 5 gotis a 0, el pri- 
raere hecho por Teodoro y los restantes por 
Alba, idvlrtleiido que une de ellos puede de­
cirse que entró solo.
Estos fueron hachos con intervalos 15 mi­
nutos y on el primer tiempo.
En el segundo tiempo, apesar de los cor* 
A6s, iimtnerables fsuts y dos pensltys, no
En Totalán riñeron y promovieron fuer­
te escándalo, Ana Alcaide Mollina y Anto­
nio Romero Ruiz (a) «Pelao».
La guardia civil apaciguó los ánimos, 
presentando denuncia al juzgado munici­
pal.
Por penetrar en la morada de su eonye- 
ciño Antonio Fernández, con propósito 
de asesinarlo, fué detenido en Sedella, An­
gel Fernández Garéía.
Quedó a disposición del juez municipal.
La vecina da Canillas de Aceituno, Ma­
ría Alcántara Carrién, gastó más de }o
Ante la sección primera compareció 
ayer el vecino de Viñuela, Juan Negreta 
Delgado, acusado del delito de estafa.
Según el ministerio fiscal y la acusación 
privada, á cargo del letrado veleio señor 
Téllez Macias, los hechos se desarrollaron 
en la forma siguiente:
Con motivo de deudas contraidas por 
Juan Negrete, en negocios habidos con 
donjuán Aceña Alvarez, tuvieron arabos 
una reunión para liquidar la cuenta el dia 
14 de Abril de 1916, en el café restaurant 
de don José Oálvez, en Vélez Málaga, y 
resultó ser en deber el Negrete al Ace­
ña, 375 pesetas. Para hacerlo así cons­
tar estendieron un documento privado, ex­
presando la cantidad en que se hallaba al­
canzado el Negrete, y como éste ofreciera 
al Aceña satisfacerle en el día la deuda, 
siempre que le entregara el documento, al 
objeto de presentarlo a determinada per­
sona que le proporcionaría de ese modo 
la suma de referencia, no tuvo inconve­
niente, accediendo a sus indicaciones de 
consignar también en el mismo qué redbía 
en el acto el mencionado resto de cuentas. 
Hecho así, el Negrete se quedó con el do­
cumento, que ni ha devuelto al Aceña, ni le 
ha satisfecho tampoco el importe del débir 
to, ocasionándole la defraudación consi­
guiente.
Así referían los hechos las acnsaeiones, 
entendiendo que se trataba de una estafa.
El fiscal, señor Santugini, no apreciaba 
circunstancias modificativas y pedía para 
Negrete la pena de 2 meses y 1 dia de 
arresto; el señor Téllez estimaba la agra­
vante de abuso de confianza, y solicitaba 
que el castigo se elevara a 1 año, 1 mes y 
10 días da presidio.
Luego informó el abogado defensor del 
prtocesado, señor Guerrero Cabello, inte­
resando que se dictase sentencia absoluto­
ria.
En la ©isgunda; final slo 
ju icio
El capitán general de la región comuni­
ca a este Gobierno civil, que haga presen­
te, por medio de la publicidad ueeesaria, 
la obligación en ,que se hallan todas las 
dependencias oficiales y empresas a que se 
refiere la real orden del 14 del actual, de 
reservar sus destinos a los individuos del 
cupo de instrucción del reemplazo de 
1910 y agregados al mismo, llamados úl­
timamente a filas.
Ha sido pasapertado para Bareelond,termi­
nados los seis meses de servido en la Armada 
por incumplimiento de contrato, el paisano 
proeesade Manuel ©arda Gómez.
Se ha presentado en esta Oomandanel a , en 
uso de permiso, el marinero de la Escuela 
Naval, Manuel Gárcia Zotrilto.
Ha sido pasaportado a San . Fernando, con 
destino a la Estación Tarpedista. el operario 
mecánico del cañonero «Infanta Isabel», Ma­
nuel Río Ortega
üü!
La Comunidad de labradores de Teba 
daalara incursos en el primer grado da 
apremio a los deudores a la raisraa, por 
sus cuotas del cuarto trimestre del año ac­
tual.
Por diferentes eone^íida lúgresaron ayer 
en esta Tesorería de Hadendai 19.2S9'61 
peietas.
Se ha recibido en este ©obierno civil, y 
ha sido trasmitida a los alcaldes de la pro­
vincia, la real orden del miriistério de Ha­
cienda aeej^ca de la cosecha de trigo, com­
pra de dicM cereal en el extranjero y ven­
ta en España por el Gobierno.
Ayer constituyó en la Tesorería de Haden* 
da un depósito de 712‘80 pesetas don Salva­
dor García Moneada, por el 10 por ,169 de la 
subasta de aprovechamiento de montanera 
de los montes de los propios del pueblo de 
Saucin.
E .  H a 6 e Z  . 'B E S L M V r! '& : '
^ahaaoéUtieiQ sueesor de M. de 
. Puerta del Jídr, 7 r M A L ^  
Medíeamentoa qufmtoaBseate pi¿e8.*ilsi^‘ 
dalidades aaeíenales^ y e3ilRranj¿>̂ aá. '
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Be alquila e& jpreow aioreqji^
o akoaoéa. -''.r -"V'í
A viso de la:00jni|pa#l 
del ’ E5ÚÍ
La Compañía del Gas pone en 80Úq¿î ^
délos señores propiétsuribs e inqtdlmos‘íd¡l̂  
en ényóB pisos se eñotLéntreu mstaládás tob 
propiedad de dicha Gempañia, no se dejé: 
irendér per la visita de personas agena|¡
El juzgad® de primera instancia del dis­
trito de la Alameda de esta capital, saea a 
pública subasta una casa situada en el pú- 
inera 5 de la calle dé Santiago, de Monda, 
en 4.500 pesáas.
La Administración de Gontribuefones 
aprobado para el año 1918, la matricUto 
subsidio industrial dei pueblo de Arches.
ha
de
.presa que, oon el pretextq de' deeir quoM 
'mta, ¿e mpresentan a
En eL sitio denominado «Piquetas», def 
término de Fuente de Piedra, há sido en­
contrada abaldonada una yegua, euyo pro­
pietario se ignora.
IDSTDIllOOlÉD PÚBLI9A
Eti la Sección Administrativa se ha recibi­
do el titulo de doctor en farmacia, a favor 
de don Juan Olalla y Zamora.
El ingeniero jefe desmontes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasto de aprovecha* 
miento de esparto del monté denominad® 
«Sierra flanea», de los propios del pueblo 
de Igualeja, a favor de don Antonio Domín­
guez Barrerá.
La Dirección general de la Deuda y dase t 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
' Don Ramón Fernández Torre y doña Jose­
fa López .Férez, padres del soldado José, 
182*50 pesetas.
Doña Oasimlra Muñoz Moraga, viuda del 
primer teniente den Teleforo Jerea Mártir 
nez, 470 pesetas.
Doña Mercedes Artos Olmo, huérfana/fiel 
comandante don Mariano Artos Gata^lillosí 
1.925 pesetas.
operarics de la laaioa . 
tar y retirar tubos y materiál de iustalaeioq^i 
gas.Los que asilo hagaBfi'sc les deberá ' 
autes la oerrespóndieute autqriaáeiéu de' 
pañía para ; poder ideutifieay su per|| 
como operarios de la núsBto.-—LAf" 
OION.
Han sido nombrados maestros ínterines: 
De Cútar, don Eduardo García; de Yun- 
quf.ra, don Federico Manzano; de Ronda, 
don Manuel Tinoco; de Oasares, don Ramón 
Macias; de Jubrique, don Pedro Jiménez y 
de Bayalonga, den José Martín*
un
pespu^s de Ips informas del abé^sdo
$e le ha concedido la consignación del ter­
cer trimestre de material escolar aUneestr® 
de Fuente Piedra^ don Esteban JimÓné^< -
Por el ministerio de la ©i^erra kan sid® 
acordados los siguientes latiros:
Don Ramón Oañete Bátalla, prlmer tenlen* 
te de carabineros, 182‘50 neáetas.
Ron Mariano Sequero Pueyo, sargento de 
carabineros, 100 pesetas*
Antonio ArgilA :í®eIgado, guardia civil, 
41*98 pesetasí yI Ayét^ífaé pagada, por diferentes con* ^eptot; éh la Tésoreria de Haeiéndá, la sumad« 28.073‘Oa peaétos.
E é B 9 & t ^ m o f § 0 y




A las 8 y ll2: «La dama del ant!f|iss^ ¿V 
Butaca con entrada, 1*50 ptas gedéifM O,"
■' r  ■ ■ TEATRO ■ LARA .
borapañfa cómico-dramática dM|^SI|"f^or 
'los señores. Artal y'-Barranco.-"'''
Fundón paya.hoy: ,
A tos 8: «Tréinta añoso la vida de;Whffl|!f* 
:dor;î  (estreno), :
A las 10 y li2: «Robo en dj*spóbl^#M 
Butaca con entrada, 1*ÚÓ p ta 8 .^ ito í^ !l^
 ̂  ̂ CINE PASCH A W ,'':!® ':,
El mdor de Málaga.-fíamete.,
Haés, (Junto ál Báncb de Españabrr 
cfón continua de. 5 a 12 de la noches 
estrenes. Lós Demlnges y días Ieatíi^f^ 
etóa eoptíaua de i  de la tarde á l l
'  Sutáca, ’ 0‘38 c6ntíii»f.~G«aetoli"ÍSi^
Medía iéneral, 040.
